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FRUSTRACIJA IN STISKA MLADIH PRI VSTOPU NA TRG DELA 
 
Frustracija in stiska med mladimi pred prvo zaposlitvijo sta veliki. Še posebno dandanes, v 
času, ki se tako hitro spreminja, trg pa se spreminja še hitreje. Zato ni čudno, da se nam naše 
veščine zdijo na trgu zelo zamenljive oz. nadomestljive. Prva zaposlitev za mlado osebo nima 
zgolj ekonomskega pomena, ampak tudi sociološkega in psihološkega. Posameznik je 
postavljen v novo odgovorno vlogo. Dotedanji način življenja se spremeni zaradi odgovornosti, 
ki jo pridobi s prvo zaposlitvijo. Ta postane njegova nova prioriteta za nadaljnje življenje. Tudi 
način življenja in rutine po končanem študiju se spremenijo. V diplomski nalogi želim 
predstaviti prav to stisko mladih, kako na tako tekmovalnem trgu sploh opozoriti nase, po drugi 
strani pa me bodo zanimale notranje stiske iskalcev zaposlitve. S pomočjo ankete, predvsem pa 
intervjujev, ki sem jih opravila z mladimi iskalci zaposlitve ‒ nekateri so jo že dobili, nekateri 
jo še iščejo ‒ bom poskusila prikazati vidik mladih ter njihovo stisko. Smotrno se je vprašati 
tudi, koliko ljudi sploh dela v stroki, za katero so se šolali, oz. ali delujejo na področju, kjer so 
koristni in zadovoljni. 
 








Disappointment, distress and frustration among young people before their first job are really 
high. Especially nowadays in a time that is changing so fast and the market is changing even 
faster. Therefore, it is not surprising that our skills seem very interchangeable in the market 
itself replaceable. For young people, first employment is not important just from the economic 
aspect, but also for sociological and psychological one. Individual is placed in a new responsible 
role. The current way of life changes due to the responsibility it acquires with the first job. It 
becomes his new priority for further life. Lifestyle and routines change after graduation. During 
my dissertation I want to present distress among young people. On the other hand, I want to 
research how to draw attention to ourselves in such a competitive market. With the help of a 
survey, especially interviews I conducted with young jobseekers - some have already gotten a 
job and some are still looking for one. I will try to show the aspect of young people and their 
difficult situation. It also makes sense to ask how many people work in the profession for which 
they were trained or even operate in an area where they are helpful and satisfied. 
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Mladi se danes pri vstopu na trg dela srečujejo z različnimi težavami. Vsak posameznik se po 
končanem študiju sreča s problemom iskanja prve zaposlitve. Vstop v novo okolje s seboj 
prinese nove spremembe, kot so odgovornost, stiska pri časovnih rokih, pritiski zaposlenih 
sodelavcev in točnost. S tem mlad človek obenem postane odgovorna oseba. Pravi problem 
nastane, če mladi dlje časa ne dobijo zaposlitve ali ne dobijo zaposlitve v stroki svojega študija. 
Šolski sistem v Sloveniji omogoča posamezniku brezplačno pridobiti novo splošno in 
strokovno znanje ter širši pogled na svet. Problematika trga dela pa je, da ta izobraženi kader 
ne more najti zaposlitve na svojem področju ter da obstaja neravnovesje med izobraženostjo in 
iskanjem oseb za delovno mesto. 
Veliko mladih se sooča s težavami pri daljšem iskanju zaposlitve. Spoprijemajo se z upadom 
motivacije, predvsem pa doživljajo frustracije, ki pripomorejo k duševnim in psihičnim 
težavam. Za lajšanje svojih težav zaradi zaposlitve pogosto posežejo po različnih substancah 




Moja raziskovalna vprašanja so naslednja: 
Ali imajo mladi res težave pri vstopu na trg dela? 
Kakšne težave imajo mladi pri vstopu na trg dela? 
Ali zaradi teh težav pri vstopu na trg delovne sile doživljajo stisko (obup, apatičnost, frustracijo) 
in kakšna ta je? 
Kako se mladi spoprijemajo z omenjeno problematiko in kako to vpliva na strukturo trga dela? 
 
 
Odgovore na raziskovalna vprašanja bom poiskala s pomočjo ankete (kvantitativne metode 
raziskovanja) in intervjujev (kvalitativne metode raziskovanja). 
Anketa bo v spletni obliki, saj si želim čim bolj raznolik vzorec mladih. Vprašanja se bodo 
osredotočala na problematiko potreb trga dela v povezavi z razpoložljivo delovno silo na 
določenih področjih, psiho-sociološke dejavnike, ki spremljajo mlade na tej življenjski 
prelomnici, in kakšen je končni rezultat tega procesa s poudarkom na zadovoljstvu 
(izpolnjevanje pričakovanj mladih iskalcev zaposlitve). 
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Z intervjujem želim iz bolj splošnega vzorca izluščiti ključna področja, ki so najbolj 
problematična, podrobneje spoznati in raziskati sektor zaposlovanja, ki se sooča z večjimi 
težavami pri pridobivanju novih kadrov, kakšna je zaposlitvena politika slednjih, specifične 
težave in frustracije določenih mladih ob prvi zaposlitvi ter njihov vpliv na končni izid pri 
vstopu na trg dela. 
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2 MLADI V SLOVENIJI IN PO SVETU 
 
Dandanes se veliko govori o mladih in zaposlitvah. Situacija ima globalne razsežnosti, torej se 
to ne dogaja samo v Sloveniji, ampak po vsem svetu. Globalno gledano imajo mladi težave pri 
vstopu na trg dela ne glede na to, kje živijo. Vstop je močno oviran, v številnih primerih so zelo 
izkoriščani oziroma so tisti del družbe, ki mu ne dajemo velikega poudarka, saj delavec v 
današnjem času izgublja vrednost. Delovna sila se danes dojema kot strošek – njena konkurenca 
so stroji in standardiziranost postopkov. Z mladimi se še vedno ne ukvarjamo dovolj. Ne 
zavedamo se dejstva, da stabilna in zadovoljna mlada oseba odraste v stabilno in odgovorno 
osebo, kar je za družbo in gospodarstvo zelo zaželeno, ne samo z gospodarskega vidika, ampak 
tudi s socialnega in družbenega. Zdrava in zadovoljna populacija pomeni, da bo država s takimi 
posamezniki imela veliko manj dela kot z delom populacije, ki ima duševne bolezni kot 
posledico zunanjih dejavnikov (Barham, Walling, Clancy, Hicks in Conn, 2009). 
Glede na to, da imajo mladi za trg dela veliko kompetenc in zagona, zakaj jih še vedno tako 
težko zaposlimo oz. jim ne damo priložnosti? Flisi in drugi (Flisi, Goglio, Meroni in Vera- 
Toscano, 2015) se sprašujejo, ali tiči problem v tem, da izobraževalne ustanove množično 
proizvajajo izobraženo populacijo, ne da bi se zavedali potreb trga. Če bi trg dela in 
izobraževalne ustanove vzajemno sodelovali, bi imeli manj mladih brezposelnih, saj bi bila 
večja fluktuacija, pa tudi za posamezno delovno mesto ne bi imeli presežnega kadra, kar se 
dogaja dandanes. Opozarjajo tudi na dejstvo, da živimo v času, ko se gospodarstvo in trg dela 
tako hitro spreminjata, da izobraževalne ustanove ne zmorejo slediti novim trendom in 
zahtevam poklicev in delovnih mest. Globalizacija je na gospodarstvo vplivala do te mere, da 
se trendi menjajo tako hitro, da jim ne sledimo več. Včasih je res bilo tako, da si delal vse 
življenje v poklicu ali na področju oz. v stroki, ki si si jo izbral. Danes pa ni več tako. Veliko 
mladih pojasnjuje, da so diplomirali v eni stroki, toda prvo zaposlitev so dobili na povsem 
drugem področju. Spodbudno je dejstvo, da so mladi tako prilagodljivi in zmožni prehajati z 
enega področja na drugo, hkrati pa so se pripravljeni tudi toliko bolj učiti, da spoznajo novo 
področje in v njem postanejo uspešni (Flisi in drugi, 2015). 
Trg dela in gospodarstvo še nikoli nista bila tako fleksibilna in hitro spreminjajoča se, kot sta 
danes. Pred petdesetimi leti ljudje niso imeli takega dostopa do šolanja in izobrazbe, kot ga 
imajo danes v razvitem svetu. Včasih je veljalo, da za kar se šolaš, v tem poklicu tudi deluješ. 
Velja poudariti, da se je število iskalcev zaposlitve na trgu dela povečalo tudi zaradi žensk. 
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Dandanes so ženske izobražene in si želijo biti aktivne članice družbe. Zavračajo primarno 
vlogo biti zgolj mati in gospodinja. Že samo ta dejavnik je povzročil, da se je ponudba delovne 
sile fleksibilizirala in povečala. Včasih so ljudje s terciarno izobrazbo navadno v zelo kratkem 
času dobili prvo zaposlitev. Fluktuacija je bila hitrejša, saj je del populacije opravljal 
nižjekvalificirana dela, medtem ko je bilo za izobražene več priložnosti, saj se je šolalo bistveno 
manj ljudi. V današnjem času pa je situacija precej drugačna. Izobrazba je na neki točki lahko 
odskočna deska, toda sama po sebi ne daje jamstva, da bo človek v svoji stroki tudi deloval. 
Prav tako je dejstvo, da je na trgu dela veliko ljudi, ki imajo enake, če ne še boljše kompetence, 
kar pomeni, da je trg postal zelo tekmovalen. Svoje mesto si je dejansko treba izboriti, s 
posedovanjem nečesa, kar podjetje oziroma bodoči delodajalec potrebuje. Zaradi hitrega načina 
življenja in sprememb so ljudje postali hitro zamenljivi. To se je najprej pokazalo pri 
nižjekvalificiranih poklicih. Delodajalci imajo zaledje velike množice ljudi, ki čakajo na 
priložnost, kar pomeni večjo verjetnost izkoriščanja, saj je povpraševanje večje od ponudbe. 
Vedno se bo našel nekdo, ki bo delal za »manj«. Poleg tega zaradi ukinitve embarga in prostega 
prehoda meja v Slovenijo prihaja poceni delovna sila, sploh z juga Evrope, kjer je življenjski 
standard nižji in s tem tudi plače. Dejstvo je, da imajo ljudje z nižjo izobrazbo večinoma slabše 
pogoje pri zaposlitvi, pa tudi potem na delovnem mestu imajo občutek, da so zamenljivi. 
Poudarila bi, da imajo mladi s terciarno izobrazbo podobne težave pri vstopu na trg dela, kar 
nam pokaže, da je situacija pri mladih zelo problematična. Po podatkih Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje (2020) se je stopnja brezposelnosti med mladimi z vsakim letom 
zmanjšala za eno odstotno točko (tabela 2.1) ne glede na izobrazbo, kar je zelo pozitiven 
podatek, razen v zadnjem letu je narasla za dve odstotni točki zaradi izrednih razmer. Tudi 
stopnja brezposelnosti pri mladih je vedno višja od splošne stopnje brezposelnosti v primerjavi 
z drugimi starostnimi skupinami. Če mladi, bodisi z izobrazbo ali brez nje, tako težko dobijo 
zaposlitev, potem je nekaj narobe s samim trgom dela. Na žalost pa je to trend, ki se pojavlja 




Tabela 2.1: Stopnja registrirane brezposelnosti po starosti za celotno Slovenijo 
 
Območje Slovenije 15‒24 let 25‒29 let 30‒34 let 35‒40 let 
2020 17% 10,9% 8,6% 7,5% 
2019 12,2% 8,4% 6,7% 5,7% 
2018 13,8% 9,4% 7,1% 6,0% 
2017 17,7% 12% 8,8% 7,8% 
 
Vir: Povzeto po podatkih ZRSZ (2020) 
 
 
Najhujši udarec so mladi nedvomno doživeli med veliko gospodarsko in finančno krizo. Takrat 
so najprej odpuščali mlade, po drugi strani pa je bilo to obdobje, ko je redko kdo med mladimi 
dobil zaposlitev. V tem času so mladi opozarjali na problematiko, a so naleteli na gluha ušesa. 
Veliko jih je izpostavilo, da tega obdobja ne bi preživeli, če jim ne bi na neki način pomagali 
starši (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2013). Bili so potisnjeni 
v situacijo brez perspektive, predvsem pa so se bali, da ne bodo mogli dobiti službe in se 
preživeti. Po recesiji so se stvari spremenile, služb je bilo več, trg dela se je odpiral in tako je 
večji delež mladih iskalcev zaposlitve dobil prvo delo. Toda vseeno je delež mladih 
brezposelnih še vedno visok. V državah z urejenim javnim (brezplačnim) šolstvom je manjša 
stopnja brezposelnih mladih, saj so to mladi, ki so željni dokazovanja in proaktivni pri iskanju 
zaposlitve. Drugačna slika je predvsem v državah, ki nimajo urejenega šolstva, dostopnega za 
vse. Tam opažajo visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi. Zaradi finančne stiske, s katero 
se srečujejo doma, mladi namesto šolanja začnejo delati na črno. Ker je denar njihov primarni 
cilj, posežejo po nelegalnih poteh do hitrega zaslužka, zato stopnja brezposelnosti ostaja visoka. 
Težava je, da je zelo težko spodbuditi tako populacijo ljudi, saj ne verjamejo v državo in v to, 
da iz sebe lahko nekaj naredijo. Glede na to, da so na lastni koži občutili pomanjkanje, ne- 
solidarnost in kako je biti del družbe, na katerega nismo pozorni oz. je ljudem zanj vseeno, 
postajajo vse bolj problematični, saj ne vidijo druge poti, ker jim ni poznana (Bell in 
Blanchflower, 2011). 
Drugi vidik brezposelnosti mladih tiči v sami kompleksnosti dela in spremembah tehnologije. 
Zavedati se moramo, da je tehnologija olajšala naš vsakdanjik, z njo se je povečala 
produktivnost dela v vseh pogledih, prinesla nam je velik razvoj in napredek ter nam marsikaj 
olajšala. Ravno z razvojem tehnologije pa se je začelo dogajati, da je človek postal zamenljiv. 
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Stroj lahko proizvede veliko več proizvodov kot človek, ki je poleg tega zmotljiv. Veliko 
podjetij je že zamenjalo človeški kapital s strojem, nekaterih poklicev praktično ni več. V 
prihodnosti bo veliko poklicev izginilo, saj jih bodo nadomestili stroji in tehnologija. To bo 
pripomoglo k temu, da bomo vedno manj potrebovali ljudi, kar pomeni, da bo vedno več ljudi 
brez zaposlitve. V približno 60 odstotkih vseh poklicev je vsaj 30 odstotkov aktivnosti, ki jih 
lahko nadomestijo s tehnologijo (Žezlina, 2018). A po drugi strani se bodo, ne glede na to, 
koliko poklicev bo izginilo, premo sorazmerno s kompleksnostjo tehnologije razvijali novi 
poklici, saj jih bodo nekatere panoge vedno potrebovale in s tem tudi trg dela. Za podjetja, ki 
opravljajo bolj rutinska in enostavna dela (proizvodnja), je stroj boljša naložba kot človek, saj 
proizvede več izdelkov brez napak, poleg tega zanj ni treba plačevati bolniškega in letnega 
dopusta ter drugih prispevkov. Toda to velja zgolj za proizvodnjo in poklice, kjer človeški stik 
ni tako pomemben. Obstaja pa vrsta poklicev, v katerih je človek nenadomestljiv in ga nobena 
tehnologija ne more zamenjati, kot na primer medicinske sestre, učitelji ipd., kajti človeško 
bitje potrebuje socialno noto, občutek človeške bližine (Bell in Blanchflower, 2011). 
Zanimivo bi se bilo vprašati, zakaj je brezposelnost med mladimi tako visoka po vsem svetu. 
Zakaj v mladih še vedno ne vidimo potenciala? Oziroma kje sploh tiči problem? Je problem v 
samem šolstvu, ki množično proizvaja mlade upe, ne da bi vedeli, koliko ljudi sploh 
potrebujemo na določenem področju? V predpisih, ki onemogočajo fluktuacijo delovne sile in 
ustvarjajo »sive cone«? V nefleksibilnosti trga dela, ki v mladih vidi strošek zaradi 
usposabljanja ipd., in ne priložnosti? Eden izmed problemov javnega šolstva je to, da se 
precejšen delež ljudi vpiše na fakulteto zgolj zaradi vpisa ali pa, ker ne vedo, kaj bi radi počeli 
v življenju. In tako dobimo, če ljudje dokončajo izobraževanje, velikansko množico mladih 
iskalcev zaposlitve na trgu dela. Tukaj nastane problem, saj imamo na določenem področju 
presežek kadra. Vprašanje pa je, koliko ljudi med njimi je dejansko sposobnih in bi v stroki 
delovali dobro. Na eni strani imamo izobraževalne ustanove, ki bi morale biti bolj pozorne na 
potrebe trga dela, na drugi strani pa mlade brez perspektive, ki se težko zaposlijo. Področja bi 
med seboj morala bolj sodelovati in biti povezana, tako bi bilo manj odstopanj, predvsem pa bi 
dobili močan in strokoven kader, ki ima perspektivo in znanje, ne pa samo izobrazbo in naziv 






Ponudba in povpraševanje na trgu nista v ravnovesju, kot bi morala biti. V Sloveniji ima 
študentsko delo pomembno vlogo pri zagotavljanju lažjega prehoda iz izobraževalnega sistema 
na trg dela. Študentsko delo je delo, pri katerem imajo mladi prvič priložnost priti v stik z 
zaposlitvijo, delodajalcem, skratka, s prakso. Se pravi, da iz prve roke vidijo, kako dejansko 
potekajo določena dela, in se z njimi tudi prvič spoznajo. Študentsko delo je za mlade zelo 
spodbudno, saj s tem dobivajo izkušnje. Vidijo tudi, kaj jih čaka po končanem študiju, poleg 
tega je za vsakega posameznika to test, da ugotovi, kako se dejansko znajde v nepoznanem 
okolju, katerega delovanja še ne pozna. Ne glede na prve šoke mladi vidijo, koliko so se 
dejansko sposobni prilagajati spremembam v okolju. Po drugi strani pa je študentsko delo 
koristno tudi za bodoče delodajalce. Po obdobju recesije, ko se je trg začel odpirati, pa tudi 
veliko več zaposlitev je bilo, saj so se potrebe trga povečale, je veliko mladih dobilo svojo prvo 
priložnost (Flander, 2013). Mladi so navajali, da so v veliki večini primerov prvo zaposlitev 
dobili kar prek študentskega dela. Ker so delodajalcu dokazali, da imajo tiste kompetence, ki 
jih podjetje potrebuje, so jim ponudili redno zaposlitev (Moore, 2019). 
Problem neusklajenosti trga dela, izobraževalnih ustanov in tudi študentskega dela tiči v 
interesu posameznih organizacij in institucij. Vsaka od naštetih ima lasten interes in cilj, ki po 
vsej verjetnosti nista skladna z drugima dvema. Zato med seboj delujejo zelo nepovezano ali 
pa celo kontradiktorno. Namesto da bi med seboj sodelovale in si vzajemno pomagale, kar bi 
koristilo tako njim kot mladim, vsaka deluje po svojih načelih, ne da bi upoštevala mnenja ali 
opozorila javnosti in mladih. Razumljivo je, da delujejo vsaka zase glede na svoje cilje in 
interese, kajti vsaka institucija ima svojo naravo delovanja in način izvedbe, toda vseeno bi se 




2.1 DOBRE IN SLABE STRANI ŠTUDENTSKEGA DELA 
 
2.1.1 Dobra stran študentskega dela 
 
Študentsko delo je za študente med drugim koristno zaradi kompetenc. Ne glede na vse tako 
pridobijo vsaj nekaj delovnih izkušenj, kar jim daje prednost pri bodočih delodajalcih. Izkušnje 
so pri iskanju prve zaposlitve dobrodošle. Vsak študent, ki je opravljal študentska dela, ima 
potemtakem v življenjepisu vsaj nekaj oblik dela, kar je privlačno za delodajalce. S tem pokaže, 
da je že med študijem iskal oblike dela, v katerih bi se preizkusil in pridobil izkušnje. 
Delodajalci so poudarili, da imajo študenti, ki so opravljali neko obliko dela, več možnosti za 
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zaposlitev, saj s tem pokažejo, da so se z delom že srečali in po vsej verjetnosti iz tega dela 
pridobili kakšno kompetenco več (Moore, 2019). 
V zadnjem obdobju je v Sloveniji trend, da ljudje povprečno študirajo do 27. leta (SURS, 2020). 
Kar je razmeroma pozno. Študenti si po večini podaljšajo študij zaradi študentskega statusa in 
s tem možnosti študentskega dela. Glede na to, da je to večinoma edini finančni vir, ki jim je 
zagotovljen v času študija, se jim z zaključevanjem študija ne mudi, saj vedo, da bodo težko 
prišli do prve zaposlitve. Če si podaljšajo študij oz. imajo študentsko napotnico, lahko vsaj 
delajo ali pa prek študentskih del poskušajo poiskati podjetje, ki bi jim dalo priložnost tudi po 
koncu študija. Problem tiči tudi v samem študentskem delu. Vsak študent oz. posameznik, ki 
končuje študij, bi si želel dobiti redno zaposlitev, saj s tem pride predvsem do varnosti v 
finančnem pogledu in stabilnosti v smislu, da ima reden prihodek in si tako lahko začne urejati 
življenje. Toda če se večina študentov zaveda situacije, bodo raje zavlekli študij za leto ali dve, 
zlasti z vidika preživetja, ne pa toliko zaradi lenobe. Tu je umestno vprašanje, zakaj študentski 
servisi ne sodelujejo bolj aktivno z drugimi institucijami, da bi pomagali pri hitrejši redni 
zaposlitvi mladih. Tako bi bilo manj ljudi odvisnih od študentskega dela, posledično bi bila 
hitrejša fluktuacija med delovno silo, ljudje pa bi dejansko delali na področjih, za katera so 
usposobljeni in na katerih so lahko koristni. Zanimiv je tudi podatek, da v nobeni evropski 
državi, razen na območju nekdanje Jugoslavije, ni študentskega dela v taki obliki, kot je pri nas. 
V tujini je včasih veljalo, da bodisi študiraš bodisi delaš. Po neuradnih podatkih se pri nas več 
kot petdeset odstotkov študentov preživlja samih, brez pomoči staršev (Črnko, 2019). 
Potemtakem je logično, da bo tak študent podaljšal študij, saj mora poskrbeti za svojo 
eksistenco. Ne bo gledal samo na študij in znanje, ampak bo zanj ključni dejavnik pri 
sprejemanju odločitev lastno preživetje in finančni vidik. Dandanes se premalo govori 
predvsem o tistih študentih, ki živijo sami, se sami preživljajo in zraven še študirajo. Ta skupina 
ljudi je dejansko pod dvojnim stresom, stresom zaradi študija in skrbi za preživetje, kar 
tesnobno vpliva na posameznika, saj je podvržen hudemu pritisku glede preživetja, poleg tega 
mora usklajevati študij in službo (Moore, 2019). 
S študentskim delom so študenti rezerva za trg dela oz. za vse tiste poklice, ki jih ljudje nočejo 
opravljati ali so slabše plačani (npr. strežba, lažja fizična dela); zaradi presežka delovne sile pa 
si delodajalec lahko privošči, da raje išče tak kader in ne poseže po rednih oblikah zaposlitve. 
Vsekakor imamo v Sloveniji študente, ki so zelo pridni, večina jih dela že med študijem, bodisi 
zaradi preživetja bodisi zaradi pridobivanja delovnih izkušenj. Kar pomeni, da študenti že med 
študijem razmišljajo o prihodnosti in želijo nase opozoriti tudi bodoče delodajalce.  
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Ravno zato bi jim morali pomagati ali jih vsaj usmerjati pri iskanju prve zaposlitve, ne pa jih 
potiskati na družbeni rob (Barham in drugi, 2009). 
Za delodajalca je celo smiselno, da zaposli osebo, ki je prišla v podjetje prek študentskega dela. 
Delodajalec je tako presodil, da je oseba ključna za njegovo podjetje, zato jo je tudi zadržal. 
Veliko delodajalcev uporablja tak način zaposlovanja, saj le tako vidijo, ali je nekdo res 
sposoben ali ne. Glede tega so delodajalci opozorili na težavo, da je kandidat za zaposlitev na 
papirju in na razgovoru videti idealen za neko delovno mesto v podjetju, v praksi pa se potem 
pokaže ravno nasprotno. Če pa zaposlijo študenta, so njegove sposobnosti videli že med 
opravljanjem študentskega dela. Na neki način je to zelo smiselno tako za študente kot 
delodajalce, v tem primeru je oseba, ki je dobila zaposlitev, dejansko sposobna opravljati delo 
in ima prave kompetence, ne pa da se izkaže, da dela na določenem delovnem mestu enostavno 
ni sposobna opravljati. Potemtakem se s tem načinom zadovoljijo potrebe tako delodajalcev kot 
študentov (Moore, 2019). 
2.1.2 Slaba stran študentskega dela 
 
Ena od slabih plati opravljanja študentskega dela je to, da ni tako priznano oz. ljudje še vedno 
mislijo, da študentsko delo ni enakovredno redni zaposlitvi. Študentsko delo velja v podjetjih 
za manj vredno delo, saj redno zaposleni nanj gledajo kot dela, ki jih sami ne želijo opravljati. 
Te delovne naloge nato opravljajo študenti. Na neki način je to res, toda vseeno se moramo 
zavedati, da v podjetjih, kjer delajo, študenti opravijo enako količino dela, če ne celo več, kot 
redno zaposleni. Velikokrat so študenti izkoriščani, saj za njimi ne stoji sindikat, imajo veliko 
manj pravic kot redno zaposleni, čeprav opravljajo enako delo. Mit, da študent nima 
odgovornosti, ni resničen, saj mora za vsakim delom stati in pri tem nosi odgovornost za 
opravljeno delo. Če dela ne opravi po pričakovanjih, ga bodo preprosto zamenjali – z drugim 
študentom, kajti konkurenca je velika. Študenti opravijo enako, če ne celo večjo količino dela. 
Opozorila bi tudi na neizpodbitno dejstvo, da vse zaposlitve, ki so v obliki študentskega dela, 
lahko opravljajo tudi redno zaposleni, vendar v podjetjih zaradi manjših stroškov študentskega 
dela raje vzamejo študenta. Po podatkih zaposlitvenega portala Moje delo naj bi strošek 
študenta predstavljal polovico manj stroškov kot redno zaposleni (Moje delo, 2013). Toda leta 
2015 je začel veljati nov zakon na področju študentskega dela, ki je prinesel bistveno večje 
obdavčitve tako za študente kot za delodajalce. Minimalna urna postavka se je študentom 
zvišala na 5,40 evra bruto, vendar se od nakazila študentu odvede 15,5 odstotka zneska za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, medtem ko delodajalec odvede 8,85 odstotka prispevka 
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za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 16 odstotkov koncesijskih dajatev in 2 odstotka za 
dodatno koncesijsko dajatev, 6,36 odstotka je prispevek za zdravstveno zavarovanje in 0,53 
odstotka prispevek za poškodbe pri delu (Slovenska poslovna točka, 2020). Kljub temu da se 
je država lotila urejanja problematike trga dela in študentskega dela, ga ni celostno rešila z 
vidika socialnega položaja študentov. Res je, da se je urna postavka povečala, toda povečala se 
je tudi obdavčitev za študente. Študenti so z vidika stroškov še vedno dosegljivi za delodajalce, 
kar pomeni, da bodo ti, tako kot doslej, prej iskali študente kot redno zaposlene. V tem primeru 
država ni celostno rešila situacije, saj je le zvišala postavko ter obdavčitve, ni pa uredila 
položaja študentov na trgu dela. Ali drugače, študentska dela so tista dela, ki jih bodo opravili 
študenti za nižje plačilo, ponavadi so to tudi dela, ki jih redno zaposleni neradi sprejmejo. 
Namesto da se toliko kaže s prstom na študente, bi se morali zavedati, da ti nikomur ne kradejo 
zaposlitve, saj gre za manj zaželena dela, ki bi jih redko kdo opravljal za tako (nizko) plačilo. 
Na neki način študenti rešujejo potrebe trga, saj so to dela, ki se jih redno zaposleni otepajo. 
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3 MLADI IN PREIZOBRAŽENOST 
 
Dandanes se soočamo z zanimivim trendom izobraženosti. Po svetu so ljudje precej bolj 
izobraženi, kot so bili včasih. Razlog za to je dejstvo, da je izobraževanje bolj dostopno celotni 
populaciji in da je lažje priti do podatkov in informacij (internet je eden glavnih virov 
pridobivanja informacij). V Sloveniji pa k izobraženosti vpliva tudi šolanje, saj je brezplačno 
in vsaj teoretično dostopno vsem. Živimo v času, ko se vsakodnevno srečujemo z ogromno 
količino podatkov in dejstev, ki oblikujejo naš um. Študij nam prinesene nov vir informacij, ki 
nas usmeri na nadaljnjo pot oz. nas obogati s pomembnim znanjem, ki nam ga nihče ne more 
vzeti. Toda včasih je šola kot institucija delovala v družbeno korist. Izobraževala je 
posameznike, jih naredila perspektivne in jim razširila obzorje s preverljivimi podatki. Danes 
pa je vprašanje, ali šolski sistemi in institucije delujejo v splošno družbeno korist ali pa imajo 
lastne finančne interese. Je njihov namen izobraziti posameznike, da bomo imeli perspektivno 
družbo, ali pa so v ozadju drugačni interesi ter je za šolsko institucijo bolj pomembno 
proizvajati množico izobraženih ljudi (Carter, 2019). 
3.1 DOSTOPNOST ŠOLANJA ZA MLADE 
 
S samo izobrazbo in njeno dostopnostjo v osnovi ni nič narobe. Vsak ima pravico do šolanja in 
pridobitve izobrazbe, zato je prav, da je ta dostopna vsem in ni plačljiva. V evropskih državah 
se zadnja leta spoprijemamo s problematiko previsoko izobraženega kadra. Povprečen delež 
visoko izobraženih žensk v evropskih državah se giblje okoli 21 odstotkov ter moških okoli 13 
odstotkov (Eurostat, 2020). Problem tiči v tem, da imamo preveč izobraženega naroda, kar 
posledično negativno vpliva na vse druge, nižje kvalificirane poklice. Soočamo se z dejstvom, 
da bomo že za poklice, za katere je potrebna zgolj primarna ali sekundarna izobrazba, 
potrebovali terciarno. Dvigovala se bo raven znanja in zahtev. To vodi v prepad, saj bomo na 
neki točki imeli ljudi, ki so preveč izobraženi, po drugi strani pa bomo še vedno imeli ljudi brez 
izobrazbe. Sam trg dela ne bo zmogel absorpcije, saj bo nastala velika nasičenost izobraženega 
kadra na področju dela. Kot sem omenila že zgoraj, ta trend ni nekaj novega, kajti veliko ljudi 
se vpiše na visokošolski ali univerzitetni program zgolj zaradi statusa študenta. Status jim 
omogoča edini finančni priliv (s študentskim delom), zato so nekateri prisiljeni posegati po 
takšnem načinu zaposlitve, saj je v drugačni obliki ne dobijo. Veliko mladih je poudarilo, da 
raje delajo prek študentskega servisa, kot da sploh ne delajo. Spet drugi se vpišejo, ker imajo 
še nejasne življenjske cilje, in si tako kupijo čas. Težava pri takih vpisih je, da če vsaj polovica 
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populacije diplomira, kar naenkrat na trgu dela dobimo množico ljudi, ki imajo na papirju prave 
kompetence, toda v realnosti nimajo ne želje ne ambicije opravljati poklic, za katerega so se 
izobraževali. Potemtakem so ti ljudje zasedli mesto nekomu, ki pa bi bil lahko uspešen in dober 
v svoji stroki. To je problem našega sistema. Imamo ogromno izobraženih ljudi, toda le peščica 
med njimi je usposobljenih oz. kredibilnih, da opravljajo določen poklic (Carter, 2019). 
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4 MLADI, ŠOLANJE IN ZAPOSLITEV 
 
Problematika današnjega časa je, da nam je teoretično vse bolj ali manj dosegljivo. V Sloveniji 
imamo omogočeno javno zdravstvo in brezplačno šolstvo. Kot v socialni državi je (vsaj v 
teoriji) poskrbljeno, da ljudje ne živijo pod pragom revščine. Posameznik lahko veliko naredi 
iz sebe oz. se izpopolni, povsem svobodno si lahko izbere način življenja, kakršnega si ga želi. 
Ravno izobrazba naj bi mu omogočila neki položaj v družbi, v kateri naj bi si s svojimi 
veščinami zagotovil dostojno življenje in dobro službo. Od malega nas učijo, da nam bosta 
znanje in šola na dolgi rok koristila in omogočila, da bomo v družbi uspešno delovali. A sama 
izobrazba nam dandanes ne daje jamstva, da bomo dobili zaposlitev na področju, za katero smo 
se izobraževali. 
Šolanje se je podaljšalo, če specifično vzamemo terciarno izobrazbo. Posameznik se zanjo 
odloči, ker se želi specializirati v neki stroki oz. postati strokovnjak na tem področju. Za 
terciarno izobraževanje se vsak odloči na podlagi osebnih preferenc. Nekateri si s tem samo 
podaljšujejo status študenta, drugi zato, ker jim to da neki socialni status in ugled. Pa vendar, 
vzeli bomo populacijo ljudi, ki so si terciarno izobraževanje izbrali zaradi ambicij, bodočega 
boljšega življenjskega statusa in zaradi osebnih preferenc po boljšem življenju. 
Samo šolanje se je sčasoma bistveno spremenilo. Dodiplomski študij traja najmanj tri leta, če 
posameznik ne izkoristi absolventskega staža. V primeru, da se odloči tudi za podiplomski 
študij, se šolanje podaljša še za najmanj dve leti. Dandanes se je študijsko obdobje podaljšalo, 
povprečna starost pri prvi zaposlitvi se giblje okoli 27 let (SURS, 2020). S tem je povezana 
problematika, da mladi po končanem študiju ne dobijo zaposlitve takoj, temveč to traja dalj 
časa, tako da se v povprečju prvič zaposlijo pri skoraj tridesetih letih. Če pogledamo generacijo 
naših staršev, torej rojenih v sedemdesetih letih, so pri tej starosti povečini vsi že imeli stabilno 
zaposlitev, poleg tega so si že ustvarjali družino. 
Glede na to, da naj bi nam študij omogočil pridobitev nekaterih specifičnih veščin, ki jih trg 
dela potrebuje, naj bi bil izobražen mlad človek bolj koristen za trg dela. Ravno ta diferenciacija 
znanja in veščin bi morala nekaj prispevati k družbi. Toda zakaj ni tako? Zakaj so mladi še 
vedno v stiski in, kot kaže, ne izkoriščajo svojega potenciala? Po statističnih podatkih Zavoda 
za zaposlovanje (ZRSZ, 2020) se najbolj išče kader za poklice, kot so varilec, zidar, voznik 
težkega tovornjaka in prodajalec. To so nižje kvalificirana specialistična dela, ki ne zahtevajo 
visoke izobrazbe, pač pa praktično specializacijo. Večina mladih ima previsoko izobrazbo za 
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opravljanje teh poklicev oziroma v teh strokah niso tehnično podkovani. Po podatkih 
Ministrstva za šolstvo in šport se je število študentov s terciarno izobrazbo med letoma 1997 in 
2006 povečalo za 17 odstotkov. Kar po podatkih iz leta 2006/2007 pomeni, da je bilo 48,2 
odstotka vsega mladega prebivalstva vključenega v terciarno izobraževanje (Ministrstvo za 
šolstvo in šport, 2006, 43). Trend skozi leta ne bo upadal, temveč se bo nadaljeval in naraščal. 
Ves svet se spoprijema s podobnimi problemi, kot se pri nas. Vedno večje število mladih, 
predvsem tistih z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, deluje na robu družbe, saj ne dobijo 
priložnosti s prvo zaposlitvijo na področju, za katero so se šolali. Veliko mladih je tako rekoč 
zavržen potencial. Kar zadeva delovno silo, je med ponudbo in povpraševanjem nastal ogromen 
razkorak. Izobraževalne institucije proizvajajo mlad kader veliko hitreje, kot lahko 
gospodarstvo ponudi nove službe. Na leto diplomira in magistrira množica ljudi, za katere po 
vsej verjetnosti ne bo dovolj priložnosti na trgu dela ali v stroki, v kateri so se šolali. Vprašanje, 
ali naš šolski sistem dejansko izobražuje za prihodnje generacije (s pet- ali desetletno vizijo, 
kaj bo trg potreboval takrat) ali le pokriva trenutne potrebe, ostaja odprto (Chan, 2012). 
Drugi problem je povezava med izobraževalnim sistemom fakultet in trgom dela. Na fakulteti 
mlad človek pridobi strokovno znanje in praktično znanje v svoji stroki (delovna praksa v 
okviru fakultete). Naloga fakultete je opremiti mladega posameznika s strokovnim znanjem, ki 
mu bo po pomagalo pri opravljanju praktičnih nalog na delovnem mestu. Poleg samega znanja 
pa omogoči šolajočemu tudi praktično opravljanje dela, kjer pokaže svoje kompetence in 
znanja. Naloga delodajalca naj bi bila, da posameznika usposobi in mu ponudi možnost, da 
uporabi praktično znanje, ki ga je pridobil med študijem. Pričakovanja delodajalcev pri iskanju 
zaposlenih pa so prevelika. Od kandidatov pričakujejo določene veščine in delovne izkušnje, 
ki jih med študijem niso mogli v celoti pridobiti. Ti dve sferi bi se morali prilagoditi druga 
drugi. Kar pomeni, da bi morale fakultete zagotoviti malo več praktičnega usposabljanja, 
delodajalci pa imeti nižje kriterije pri zaposlovanju ter znižati stopnjo zahtevanih delovnih 
izkušenj. Naloga delodajalcev je, da posameznikovo teoretično znanje spremenijo v delovne 
izkušnje in veščine (Chan, 2012). 
Glede na to, da se mladi teh težav zavedajo, že med študijem doživljajo stiske. Pravi problem 
in frustracija pa nastaneta, ko se podajo na lov za prvo zaposlitvijo. Doživljajo notranje boje, 
kar vpliva tudi na kvaliteto njihovega življenja, predvsem pa na njihovo duševno zdravje. 
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4.1 VPLIV PRVE ZAPOSLITVE IN SPREMEMBA OKOLJA PRI MLADIH 
 
Vsak, kdor dobi redno zaposlitev in doseže neko finančno stabilnost, si želi določeno stopnjo 
neodvisnosti, in če še živi s primarno družino, ima občutek, da lahko sam doseže svoje cilje in 
ne potrebuje še dodatnih pritiskov iz vrst bližnjih. Želi se odcepiti od doma. Sama odcepitev od 
doma v posamezniku vzbudi nelagodne občutke, saj se mu bo, ne samo ekonomsko, ampak tudi 
čustveno spremenilo dosedanje življenje, ki ga je navajen. Spremenil bo delovno okolje, 
družino kot svojo primarno celico in dom. Poleg tega se mu bo spremenil dosedanji družbeni 
krog, prav tako okolje, v katerem deluje. Vsi ti psihosomatski dejavniki nedvomno vplivajo na 
mentalno stanje, predvsem v obliki občutka nemoči ali pa notranjih bojev. Na mentalno stanje 
vplivajo tudi pričakovanja. Pričakovanja v smislu, kaj si vsak posameznik želi doseči (ambicije, 
notranja motivacija), in v smislu pritiska družbe in staršev, da naredi nekaj iz svojega življenja 
(družbeni ugled, zunanja motivacija). Potemtakem mladi ne doživljajo pritiskov zgolj zaradi 
svoje prve priložnosti, ampak zraven lahko pripišemo še vrsto drugih dejavnikov, ki vplivajo 
na stres in stiske. 
V delu človek vidi svojo dobrobit, delo ga izpopolnjuje, dopolnjuje, počuti se koristnega, s 
svojim delom tudi prispeva k družbi. Delo vsakega posameznika postavi na neko mesto, kar mu 
daje smisel koristnosti v družbi. Z delom pridobi kapital, ki mu omogoča dostojno življenje. Če 
pa ne dobi priložnosti za delo oz. dalj časa išče zaposlitev, se sooči s frustracijo. Notranji boji 
ga potisnejo v melanholijo, apatično stanje mu zmanjša voljo in motivacijo. Na te stresne 
dejavnike se vsak odziva drugače, toda marsikdo razvije slabe razvade, na primer jemanje drog 
in uživanje alkohola, saj s tem duši notranji nemir in nezadovoljstvo (Khattab in Fenton, 2009). 
Še toliko bolj pomembno je, da mladi ljudje, ki bi radi zaživeli samostojno, čim hitreje dobijo 
prvo priložnost. S tem osmislijo svoje življenje in dobijo občutek, da je imel študij, v katerega 
so vložili veliko truda in časa, neki smisel, predvsem pa vidijo, da so pripravljeni svoje znanje 
prenesti v prakso. S svežim znanjem in drugačnim pristopom so za družbo in gospodarstvo 
nedvomno zelo koristni, čeprav na žalost ostajajo njen neizkoriščeni potencial (Khattab in 
Fenton, 2009). 
Kot sem že omenila, se študenti zavedajo težav, ki se dogajajo na trgu. Zato tudi toliko bolj 
premišljujejo o svoji prihodnosti, o tem, kakšna naj bi bila. Neupravičeno je trditi, da je mladim 
vseeno in da so brezbrižni. Vsak na svoj način deluje in sodeluje v javnem življenju. Ravno 
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zato so si izbrali študij, v katerem vidijo svojo prihodnost, predvsem pa svoj potencial, ki ga 
lahko ponudijo trgu (Khattab in Fenton, 2009). 
Vsak ima pravico do dostojnega življenja. Do možnosti ali priložnosti za zaposlitev. Človek, ki 
ne dobi zaposlitve (dlje časa), se počuti, kot da so ga oropali dostojanstva, znajde se v položaju, 
ko ima občutek, da je popolnoma nesposoben poskrbeti zase. Omenila sem že, kako hude 
posledice za duševno zdravje ima iskanje zaposlitve, in kakšno nemoč človek pri tem čuti. 
Zaradi strahu in frustracij ga lahko to pahne tako daleč, da poseže po substancah, ki negativno 
vplivajo na njegovo dobro, ali drugih oblikah samodestruktivnega vedenja (depresija, 
samomorilnost), odvisno od stopnje stiske, ki jo doživlja na subjektivni ravni. Na tej točki bi se 
lahko tudi vprašali, v kakšnem sistemu živimo, če se morajo mladi dokazovati, da sploh dobijo 
prvo priložnost, ki naj bi jim ne glede na vse pripadala. Vsak posameznik, ki je zmožen 
opravljati delo, seveda pod pogojem, da ima prave kompetence, je sposoben in kvalificiran za 
opravljanje dela v obliki redne zaposlitve na področju, za katero se je šolal (Moore, 2019). 
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5 PSIHOSOMATSKE POSLEDICE 
5.1 FRUSTRACIJA 
 
Kot sem omenila že v prejšnjem poglavju, na frustracije in stisko mladih vpliva cela vrsta 
dejavnikov. Iskanje zaposlitve, če je posameznik ne dobi, ima učinek na celotno njegovo 
življenje, na izobrazbo, dom, predvsem pa na situiranost v družbi in na njegovo duševno stanje. 
Raziskave so pokazale, da na duševno stanje zelo vpliva pomanjkanje socializacije in 
povezanosti. V tem primeru je pomanjkanje priložnosti razlog za izpad dohodka. Ta pa je premo 
sorazmeren s posameznikovimi finančnimi stiskami, kar neposredno vpliva tudi na njegovo 
delovanje v družbi (Khattab in Fenton, 2009). Blanchflower in Bell sta v članku Young people 
and Recession: A lost Generation? opozorila na »boom efekt« pri mladih. Ko dobijo zaposlitev, 
so zelo zagnani in delavni, v primeru izgube ali nezmožnosti pridobitve zaposlitve pa to tako 
intenzivno doživljajo, da se zaprejo vase in doživljajo eksistencialno krizo. Ker posameznik 
doživlja krizo z lastno identiteto, se osami, ostaja v krogu ožje družine in se izogiba družbe 
zaradi občutka manjvrednosti (Blanchflower in Bell, 2010). 
S psihološkega vidika se zaradi stiske posameznik socialno izolira. To nedvomno negativno 
vpliva na njegovo duševno stanje, po drugi strani pa bolj ko človek stagnira, bolj izgublja svoje 
kompetence in veščine ter motivacijo za iskanje dela in za samo delo. Glede na to, da se s službo 
poistovetimo, mu ta primanjkljaj načenja duševno zdravje. Pripelje ga do občutka nekoristnosti. 
Sama služba posamezniku pomeni zadoščenje ter večje osebno zadovoljstvo (Khattab in 
Fenton, 2009). 
Problem, ki je v današnjem času pogost pri mladih, je tudi ustvarjanje lastne družine. Zaradi 
podaljševanja študija, čemur potem pripišemo še iskanje prve zaposlitve, se je pri mladih 
pojavila stiska zaradi odlašanja z načrtovanjem družine in poroke. Poleg vseh naštetih stisk tako 
predvsem ženska populacija doživlja hudo stisko, povezano z načrtovanjem družine. Če 
nimamo vsaj osnovnih pogojev za podmladek, bomo s to odločitvijo počakali, kajti mladi 
ustvarjanje družine dejansko pogojujejo s prvo službo, ki jim bo omogočila prihodek in 
situiranost za njihovo sekundarno družino. Pri mladih to ne vpliva samo na njihovo mentalno 
stanje, ampak tudi na emocionalno in psihološko raven. Njihovo življenje je odvisno od 
dejavnikov, na katere sami nimajo vpliva, kar se kaže v občutkih nemoči in obupa (Walther, 
Batsleer, Loncle in Pohl, 2020). 
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Študija What Makes Young Adults Happy je pokazala, da stisko tako moški kot ženske dojemajo 
enako, vendar zaradi družbenih pritiskov na vsak spol delujejo drugačni dejavniki. Pri ženski 
populaciji nedvomno najbolj vplivata na posameznice sama celica družine in ustvarjanje 
podmladka. Družba pritiska nanje, da morajo do določenih let postati matere, kar poleg 
finančnih skrbi in iskanja zaposlitve nanje prav tako vpliva negativno. Pri moški populaciji je 
zgodba drugačna. Moški niso deležni pritiskov družbe glede ustvarjanja družine, temveč 
obstajajo bolj pritiski v smislu dokazovanja (družbeni status je bolj pomemben) in predvsem, 
kaj bodo iz sebe naredili. Ne glede na to, da vsak spol doživlja drugačne pritiske, se lahko 
strinjamo, da količina stresa in drugi dejavniki na mlade upe ne vplivajo dobro ter da jim na 
mentalni ravni onemogočajo neki zdrav perspektiven razvoj in kvalitetno življenje (Khattab in 
Fenton, 2009). 
Študija Frustration Features of City Students (Dzhaneryan, Gvozdeva, Astafyeva in Obuhova, 
2015) dokazuje korelacijo med frustracijami in stiskami z duševnim zdravjem. Vsak 
delodajalec išče za svoje podjetje kader, ki je strokovno usposobljen, po drugi strani pa duševno 
zdrav. Posamezniki, ki so psihično stabilni, imajo premo sorazmerno tudi višje 
samovrednotenje, kar pomeni, da se cenijo, zato nimajo težav s samopodobo. Za podjetje je tak 
človek idealen, saj je pripravljen tako vlagati vase kot izboljševati svoje kompetence, kar je za 
delodajalce zelo smotrno, saj s tem pripomore k izboljšavam tudi znotraj podjetja. Zaradi svojih 
ambicij je željan novega znanja in novih uspehov, obenem pa je pripravljen na psihološke 
pritiske, ki jih prinese delovno okolje. Slika pa je popolnoma drugačna pri ljudeh, ki zaradi 
dolgotrajnega iskanja zaposlitve postajajo zafrustrirani in apatični. V prvi vrsti to vpliva na 
njihovo psihološko ozadje. Imajo zelo nizko samopodobo, zaradi apatije niso več motivirani. 
Dolgotrajno iskanje zaposlitve lahko človeka zaznamuje tako globoko, da razvije razne 
mentalne dekompenzacije in duševne bolezni. Delodajalcev take osebe ne pritegnejo, saj 
posledično v njih vidijo zgolj strošek. Delodajalci pri iskanju zaposlenih ne gledajo na njihove 
psihične in duševne težave, temveč jih zanimajo njihove kompetence in zagnanost – kaj lahko 
prispevajo k podjetju. Tega pa takšne osebe delodajalcu ne morejo ponuditi, saj zaradi slabšega 
mentalnega stanja niso zmožne opravljati dela pod enakimi pogoji kot drugi zaposleni in biti 
kos takim pritiskom, kar posledično začne vplivati tudi na njihovo fizično zdravje. Zaradi 
bolniških odsotnosti pa za delodajalca predstavljajo nezaželen strošek (Dzhaneryan in drugi, 
2015). 
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Če se navežem na prejšnji odstavek, je brezposelni za državo – le strošek. Njegovo duševno 
zdravje se z vse daljšim obdobjem, ko ne dobi ali ne opravlja dela, slabša. Zaradi lajšanja tegob, 
ki pretijo zaradi brezposelnosti, začne posegati po različnih substancah. Pri tem se zelo poslabša 
njegovo zdravje, kar pomeni, da mora država kriti dodatne stroške, ki nastanejo pri takih 
osebah. Osebe, ki jim upade motivacija in doživljajo velike stiske, k družbi ničesar ne 
prispevajo . V interesu države bi moralo biti, da na trg dela poseže vsaj toliko, da mladi dobijo 
priložnost in tako s svojimi veščinami lahko dajo svoj prispevek v gospodarstvu (Patel, 2013). 
Dejstvo je, da so mladi tista skupina, ki bo v času raznih sprememb na trgu dela doživela 
najhujši rez. Tudi v obdobju recesije ponavadi najprej odpustijo mlade. Razlogi za to so, da so 
mlajši in manj izkušeni pri odpuščanju prvi na vrsti, imajo manj obveznosti kot starejši, poleg 
tega bo delodajalec prej odpustil mladega kot nekoga, ki ima družino. Tu so še posebej na udaru 
ženske, saj je pričakovati, da si bodo na določeni točki želele ustvariti družino, porodniški 
odsotnosti pa se delodajalec lahko izogne tako, da zaposli osebo moškega spola (Dzhaneryan 
in drugi, 2015). 
Med gospodarskim razcvetom bi morali delodajalci zaposlovati mlade, saj so bolj odprti pri 
iskanju novih načinov dela, imajo inovativne ideje in drugačen pogled na svet, predvsem pa so 
veliko bolj odzivni pri odkrivanju napak v procesih dela in iskanju konkretnih rešitev. 
5.1.1 Vpliv prve zaposlitve in frustracija 
 
Dejstvo je, da so mladi tako v Sloveniji kot Evropi težje zaposljivi. Iz podatkov Eurostata 
(2020) je razvidno, da je bila v obdobju 2005‒2019 največja brezposelnost leta 2005 med 
mladimi v starostni skupini od 18 do 29 let (31,6 milijona) in najmanjša leta 2019 (28,1 
milijona). Spodbudno je, da se je stopnja brezposelnih v štirinajstih letih znižala, vendar se je 
zelo malo. Spodbudno je tudi, da imajo mladi veliko več kompetenc v primerjavi z ljudmi 
srednjih let, saj so veliko bolj zagnani in kreativni. Se pravi, v vseh pogledih lahko mladi veliko 
prispevajo k podjetju, v katerem delajo, in trgu, pa vendar se jih še vedno ne jemlje resno oz. 
se jim pripisuje, da so leni in brez perspektive. Problem pri mladih s terciarno izobrazbo je, da 
so preveč izobraženi in s tem težje zaposljivi v manj zahtevnih poklicih kot osebe s sekundarno 
izobrazbo. Delodajalci ne morejo zaposlovati oseb s terciarno izobrazbo, saj imajo za manj 
zahtevna dela previsoko izobrazbo, kar pomeni, da za delodajalca pomenijo večji strošek zaradi 
plačnih razredov (Patel, 2013). 
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Ekonomski status ima velik vpliv na posameznika. Iz tega izvira, kakšno mnenje bomo imeli o 
sebi, obenem pa določa okvire samovrednotenja z vidika položaja v družbi. Zato ni 
presenetljivo, da pri brezposelnih prihaja do duševnih težav, alkoholizma in nasilja. Vsak 
človek si zasluži dostojno življenje, in služba naj bi mu to omogočila (Dzhaneryan in drugi, 
2015). 
Avtorja Hammarström in Ahlgren sta enotna pri ugotavljanju povezave med brezposelnostjo in 
duševnim zdravjem. Kot sem že omenila, nezmožnost dobiti prvo zaposlitev pri iskalcih vzbudi 
hudo stisko. Ravno iz te stiske se razvijejo nezdravi vzorci. Tak človek se predvsem zaradi 
sramu in apatije socialno izključi. Ker ni finančno zmožen oz. samostojen, da bi si omogočil 
dostojno življenje, prišel do nekaterih dobrin in postal enakovreden član družbe, se izolira. 
Daljše iskanje zaposlitve povzroči tudi, da mu v obdobju brezposelnosti upada motivacija. Več 
dejavnikov pripelje do tega, da mladi iskalci zaposlitve zaradi stisk, ki jih doživljajo, pogosto 
posegajo po alkoholu in drogah, kar pomeni, da človek izgublja svojo kredibilnost in svoj 
potencial. Na dolgi rok pa so to tudi negativne posledice za celotno družbo. Če imamo velik 
delež brezposelnih mladih, bomo z leti dobili odrasle posameznike, ki bodo imeli duševne 
bolezni in sploh težave z zdravjem. Za državo pa je to slabo, saj mora veliko več denarja 
nameniti zdravstvenim ustanovam za zdravljenje ljudi s takimi težavami (Hammarström in 
Ahlgren, 2019). 
Problem z brezposelnostjo mladih ne tiči zgolj v institucijah. Problem se povečuje, ker se mladi 
ne vključujejo v družbo oziroma se vključujejo pri pomembnih odločitvah na svojevrsten način. 
Njihov način vključevanja je predvsem ozaveščanje prek spletnih platform (Instagram, 
Facebook) med prijatelji, se pravi med vrstniki. Gotovo pa niso tako aktivni, kar zadeva volitve 
in politično dogajanje, kjer bi v resnici morali biti. Po mnenju mladih se na področju politike 
ne izpostavljajo, ker menijo, da njihovo mnenje nič ne šteje. Glavni akterji v državi mladih in 
njihovih opozoril ne jemljejo resno. Zato mladi ponavadi ne sodelujejo na viden način, njihova 
vključenost se kaže predvsem med vrstniki, ko med seboj diskutirajo in si izmenjujejo mnenja. 
Dejstvo pa je tudi, da posamezniki samo vključevanje razumejo drugače. Za nekatere je to vidno 
opozarjanje na problematične teme, drugi kažejo svojo vključenost z molkom, spet drugi se 
udeležujejo shodov ipd. Mladi v tem vidijo tudi problem, saj so poudarili, da jim ni všeč, da v 
širšem kontekstu veljajo za družbeno skupino, ki se ne vključuje in ji je vseeno. Smotrno je 
trditi, da se mladi v družbo aktivno ne vključujejo oziroma jih pomembne stvari ne zanimajo, 
primarni so jim osebni interesi. V študiji so Walther in sodelavci tudi ugotovili, da mlade zelo 
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skrbi za njihovo prihodnost, predvsem pa za mesto v družbi. Počutijo se nevidene in neslišane, 
med mladimi pa se sama problematika, vsaj kar zadeva zaposljivost, samo še povečuje. 
Opozorili so še, da sami nimajo toliko znanja, da bi lahko resno argumentirali problematične 
teme, toda vseeno imajo svoje mnenje in ideje, ki bi mogoče pomagale, če bi bilo komu mar. 
Dodaten problem je, da so mladi tisti del družbe, ki se še vedno razvija in spreminja mnenje, 
zato jih tudi nihče ne razume (Walther, Batsleer, Loncle in Pohl, 2020). 
Mladi se zaradi nezmožnosti zaposlitve počutijo razvrednotene. Glede na to, da so veliko let 
namenili šolanju in izpopolnjevanju svojih sposobnosti, je zanje hud udarec, da ne dobijo 
priložnosti. Tako ne morejo opraviti prehoda iz mladostnega v odraslo življenje. Zaradi 
notranjih stisk si niso sposobni ustvariti stabilnega življenja. Počutijo se, da so potisnjeni na 
družbeni rob, saj za družbo niso koristni. Ne morejo kupovati dobrin ali luksuznih predmetov, 
družba, v kateri živimo, pa daje poudarek na materialne dobrine, ki brezposelnim niso 
dosegljive. To v njih vzbudi še hujši občutek sramu (Hammarström in Ahlgren, 2019). 
5.2 MOTIVACIJA 
 
Motivacija je tisti vidik, iz katerega črpamo svoj zagon, željo po samouresničitvi, od tam izvira 
želja, da človek vlaga vase, v svoje znanje in se izpopolnjuje. Motivacija na posameznika vpliva 
zelo dobro, saj je tako pripravljen nekaj narediti, ima večji fokus, predvsem pa je željan doseči 
zastavljeni cilj. Zanj je gonilo, da ne stagnira, ampak napreduje. Motivacija je nedvomno 
povezana s posameznikovimi notranjimi občutki, velikokrat pa je vezana na njegov lastni razvoj 
oz. na lastne dosežke. Ko je posameznik uspešen, takrat je visoko motiviran. Problem pri 
motivaciji nastane, ko posameznik ne dobi tistega, kar si želi (Flisi in drugi, 2015). 
5.2.1 Upad motivacije pri mladih 
 
Pri mladih iskalcih zaposlitve po določenem času, ko ne dobijo priložnosti za delo, ta raven 
naglo pada. Iz motivacije se začnejo razvijati frustracije, nato pa sledita melanholija in apatija, 
ki lahko vodi tudi v depresijo in samomorilne misli. Ko se človeku raven motivacije obrne in 
postane apatičen, nastane problem, saj se ti posamezniki umaknejo in socialno izključijo. Take 
stiske so prehude in na človeka vplivajo zelo negativno, kajti ni več voljan delati na sebi in 
svojem znanju. Njegova krivulja gre navzdol, kar pomeni, da ni več tako kompetenten, kot je 
bil na začetku, ko se je podal na lov za službo. Vsi ti dejavniki pa zelo vplivajo na kvaliteto 
življenja. Flisi in drugi ugotavljajo, da kvaliteta življenja izraža posameznikovo stanje. Če je 
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raven kvalitete življenja zelo nizka, sledi vrsta psihičnih težav in duševnih bolezni, ki so zgolj 
odraz njegove notranjosti in stiske. Pri tistih, ki ne dobijo prve zaposlitve, se kvaliteta življenja 
drastično poslabša. Ne samo da jih to osebnostno razvrednoti, temveč si tudi ne morejo 
omogočiti dostojnega življenja. Niso si zmožni kupovati dobrin ali pa kakršnihkoli luksuznih 
stvari. 
Tak človek se znajde v zelo slabi situaciji, saj si ne more ustvariti življenja po lastnih željah. 
Nezmožnost, da bi živel tako, kot si želi, pa ne izhaja zgolj iz finančnega dela. Vsak, kdor konča 
študij in išče zaposlitev, premo sorazmerno spreminja svoje stare vzorce življenja. Vključuje se 
v programe dodatnega usposabljanja, sklepa nova poznanstva pri poslovnih poteh, se izobražuje 
s pomočjo knjig in prebira članke, namenjene njegovemu delovnemu področju. To je prehod iz 
mladostniškega v odraslo življenje. Takrat zamenjamo krog prijateljev, obkrožimo se s sebi 
enakimi, v novem življenju iščemo nekaj, s čimer bi se poistovetili. Toda v tem primeru se to 
ne zgodi, saj se je iskalcu zaposlitve zalomilo, in če ne najde službe, izgubi tudi stik z realnostjo. 
Ni si zmožen poiskati novega kroga prijateljev, ujet je v tranzicijo prehoda, kajti zaradi lastne 
nezmožnosti se počuti nemočnega in v novi vlogi se ne znajde. To so zelo slabe predispozicije 
za prihodnost, saj bo potreboval veliko več energije, predvsem pa motivacije, da se bo vrnil v 
svoje prvotno stanje in pokazal željo in zagon. Ljudje, ki jim pade raven motivacije in se iz nje 
razvijejo frustracija, stiska ali apatija, ponavadi po daljšem iskanju zagrabijo prvo priložnost za 
zaposlitev, ki se jim ponudi. V veliko primerih na koncu pristanejo v službi, za katero se sploh 
niso šolali in jih ne izpolnjuje, po drugi strani pa stagnirajo in so ujeti v krog apatije in brez 
volje po nečem več. Zadovoljijo se z nečim, kar je pod njihovim nivojem znanja, samo zato, da 
si ustvarijo neko stabilno življenje z rednim dohodkom (Flisi in drugi, 2015). 
Opozorila bi na še en vidik študentov oziroma iskalcev zaposlitve, ki so ga podali delodajalci. 
Dandanes je težava tudi v tem, da mladi iskalci zaposlitve pričakujejo preveč. Pričakujejo 
visoko plačo in dobre razmere za razvoj, pri delu pa so pripravljeni vložiti zgolj minimalno 
energije. Je že res, da so mladi veliko let namenili šolanju in v tem času pridobivali znanje, 
predvsem teoretično. Toda ko se podajo v iskanje zaposlitve, se ne zavedajo, da jim primanjkuje 
veliko praktičnega znanja, ki ga bodo usvojili na delovnem mestu. Mislijo tudi, da jim prva 
zaposlitev pripada in naj bi jim bila dana. Bolj malo so se pripravljeni potruditi, zavedati pa se 
je treba, da na delovnem mestu posameznik nekako začne znova, z zaključkom šolanja se 
njegovo učenje ne zaključi. Problem nastane, ker nekateri delujejo po liniji najmanjšega odpora. 
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Nerealistične želje mlade velikokrat pripeljejo do točke, ko obupajo. Spet drug vidik študentov 
je, da so pripravljeni delati ne glede na plačo, če se na delovnem mestu izpopolnjujejo oz. svoje 
znanje oplemenitijo. Na delovnem mestu naredijo veliko več, kot se od njih pričakuje. Barham 
in drugi so enotni, da na pričakovanja mladih zelo vpliva njihovo domače okolje. Tisti, ki 
prihajajo iz slabšega okolja, so pripravljeni narediti marsikaj, saj se zavedajo, da so oni tisti, ki 
si ustvarjajo priložnosti, zato se tudi podajo na to pot in ne odnehajo. Motivacija je izredno 
pomembna, ker usmerja posameznikovo delovanje na dolgi rok (Barham in drugi, 2009). 
5.3 IZREDNE RAZMERE MED PANDEMIJO COVIDA-19 
 
Poleg vseh dejavnikov, ki negativno vplivajo na mlade pri iskanju zaposlitve, se je leta 2020 
zgodila pandemija covida-19, ki je mlade potisnila v še slabši položaj. Bolezen je v vseh 
državah posegla v vse pore delovanja sistema. Prizadela je gospodarstvo, zdravstvo, socialne 
stike, ravno tako pa je zaznamovala tudi duševno zdravje ljudi. 
Covid-19 je prizadel vsa področja v državi, najbolj pa gospodarstvo, saj je v tem času veliko 
ljudi izgubilo zaposlitev, mnogo podjetij je prenehalo delovati – praktično se je ustavilo 
delovanje svetovnega trga. V ljudeh se je v tem obdobju razvilo veliko negativnih čustev in 
stisk, predvsem je celotna situacija negativno vplivala na duševno stanje. Najhuje pri tem je, da 
so ljudje omejili socialne stike, kar je zelo negativno vplivalo na njihovo psihično stanje. 
Stiske med mladimi so se v tem obdobju bistveno povečale. Glede na to, da so že prej težko 
prišli do prve zaposlitve, se je sedaj situacija še poslabšala. Sam trg trenutno ne omogoča 
zaposlovanja, saj je gospodarstvo v hudih težavah in s takim nadaljevanjem prihajamo v novo 
recesijo. Črne napovedi mladim ne prinašajo nikakršnega optimizma, saj so bili ravno oni med 
gospodarsko in finančno krizo leta 2009 najbolj prizadeti. Poleg tega je veliko mladih doživelo 
še večjo finančno stisko, ker so izgubili študentsko delo, nadomestila za izgubljeni dohodek pa 
niso dobili. Kot sem že omenila, naj bi se po neuradnih podatkih več kot polovica študentov 
preživljalo samih, in nova situacija na trgu dela je pri njih povzročila veliko negativnih 
občutkov, če ne celo obupa. Sedaj so se znašli v še slabši situaciji, saj imajo še manj priložnosti 
in še slabšo perspektivo. 
Avtorji Shanahan, Steinhoff, Bechtiger, Murray, Nivette, Hepp, Ribeaud in Eisner (2020) so se 
v študiji usmerili predvsem v to, kako emocionalni stres vpliva na mlade in kako je pandemija 
povzročila večje tveganje med mladimi, tako kar zadeva iskanje prve zaposlitve kot glede 
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duševnega stanja. Izpostavili so neizpodbitno dejstvo, da ravno s popolnim zaprtjem države 
stopnjujemo stiske med ljudmi, kar je eden ključnih dejavnikov, da se posameznik psihično 
zlomi, saj izolacija vpliva na ljudi zelo negativno. Covid-19 je tako poglobil stiske in težave, 
kajti med pandemijo je veliko ljudi izgubilo službo in s tem finančno varnost. V najbolj ranljivih 
skupinah prebivalstva je prinesel katastrofalne posledice. V družinah, kjer vladata nasilje in 
alkoholizem, je stisko in nemoč družinskih članov še poglobil. Kot so avtorji omenili, je 
pandemija najhuje prizadela najbolj ranljive in revne, njihova situacija je veliko slabša, kot je 
bila pred izbruhom epidemije. Toda Shanahan in drugi so v študiji želeli zlasti prikazati, kako 
je pandemija negativno vplivala na mlade iskalce zaposlitve. Primerjali so stres, ki so ga mladi 
doživljali pred pandemijo in med njo. Ključni dejavniki so bili socialna izključenost in izolacija, 
negotovost glede prihodnosti, občutek izgube kontrole nad sabo in svojim življenjem, pa tudi 
strah, da bi zbolel kdo od njihovih bližnjih. Glede na to, da so mladi tista skupina ljudi, ki imajo 
vsaj po statističnih podatkih najmanjšo možnost, da bi jih bolezen hudo prizadela oziroma bila 
zanje po najbolj črnih napovedih celo usodna, so ravno oni doživljali najhujše stiske zaradi 
pandemije. V članku so avtorji izpostavili oziroma skozi študijo dokazali, da je celotna situacija 
zelo negativno vplivala na duševno stanje. Predvsem z eksistencialnega vidika, saj je 
posameznik izgubil svojo rutino in način delovanja, ki zanj predstavlja neko varnost. Zanimiv 
pa je tudi podatek, da so poleg vseh negativnih čustev (frustracije, apatije, depresije, 
melanholije) občutili tudi jezo in agresijo. Sama situacija jih je naredila veliko bolj agresivne, 
saj niso bili zmožni reagirati na vsa negativna čustva, predvsem pa se z njimi niso znali spopasti 
ali jim biti kos. Kar pomeni, da je pandemija samo še poglobila stiske med mladimi in jih 
spravila v še slabši položaj, vsaj kar zadeva iskanje zaposlitve (Shanahan in drugi, 2020). 
Stopnja nezaposlenosti med mladimi je dva- do trikrat večja v primerjavi z odraslo populacijo. 
Tak trend ni novost, saj po statističnih podatkih traja že desetletja. Drastično je stopnja 
brezposelnosti poskočila med gospodarsko in finančno krizo leta 2009, in to na 18,4 odstotka, 
nato pa se je postopno, toda zelo počasi nižala. Vseeno številke ostajajo visoke. Tudi v obdobjih 
gospodarskega razcveta so imeli mladi težave, da so sploh dobili prvo zaposlitev. Leta 2019 je 
bilo globalno gledano 3,2 milijona ljudi nezaposlenih, od tega je bilo več kot milijon samo 
mladih iskalcev zaposlitve, kar pomeni, da je bilo nezaposlenih 8,4 odstotka mladih. S 
pandemijo pa so se te številke drastično spremenile. V starostni skupini od 16 do 19 let se je 
stopnja nezaposljivosti zvišala na 31,9 odstotka, v skupini od 20 do 24 let pa na 25,7 odstotka 
(Inanc, 2020). Ti podatki so skrb vzbujajoči, saj to pomeni, da je med epidemijo covida kar 
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četrtina mladih brezposelnih. To nadalje pomeni, da so mladi trenutno potisnjeni v situacijo, ki 
jih frustrira, saj se zavedajo, da je v teh časih praktično nemogoče dobiti zaposlitev in s tem 
finančno varnost in svobodo. Poleg problematike pri iskanju zaposlitve je treba opozoriti na 
dejstvo, da take stiske lahko vodijo v resne psihične in duševne težave. Kot posledica 
dolgotrajnega doživljanja emocionalnih stisk se pri mladih lahko razvijejo razne zdravstvene 
težave, od depresije do drugih kroničnih bolezni. V času pandemije so mladi bolj ranljivi tudi 
zaradi oblik zaposlitve, saj večinoma opravljajo sezonska in začasna dela, dela, ki jih ne morejo 
opravljati od doma, kot je strežba v gostinskih lokalih, skratka dela, ki jim ne omogočajo 
socialne varnosti, kar se je med pandemijo tudi pokazalo. V primeru, da so zaposlitev izgubili, 
niso prejeli nobene oblike nadomestila, zato so še toliko bolj ranljivi (Inanc, 2020). 
Tamesberger in Bacher sta v študiji poskusila osvetliti problem »izgubljene generacije«. 
Zanimalo ju je zlasti, kako preprečiti še večjo stopnjo nezaposlenosti med mladimi, tako 
imenovano izgubljeno generacijo. Poleg vseh naštetih problemov, ki pestijo mlade pri iskanju 
zaposlitve, sta raziskovala, kako naj se mladim pomaga oziroma kakšne sistemske rešitve gre 
iskati za njihove stiske. Ugotavljali so predvsem, kako bi s fondi oziroma investicijami lahko 
pomagali mladim iskalcem zaposlitve. Z ekonomskega vidika je za državo pomembno, da ima 
čim manjšo stopnjo nezaposljivosti med mladimi, saj ima v nasprotnem primeru to zelo veliko 
negativnih posledic za blaginjo v državi in njeno gospodarstvo ter tudi strukturo trga dela v 
prihodnje (Tamesberger in Bacher, 2020). 
Med pandemijo je veliko nevladnih organizacij opozarjalo na njene negativne posledice. V 
gospodinjstvih se je pojavilo veliko več stisk, tako finančnih kot psihičnih. Rasti je začela 
brezposelnost, pri čemer so nevladne organizacije opažale, koliko ljudi je dejansko v stiski. V 
prihodnosti se bodo te stiske samo še povečevale, saj je vzrok ostal oz. dolgoročno gledano 
posledice ostajajo. Države bi morale poleg gospodarskih dejavnikov in prizadevanj za ponovno 
oživitev gospodarstva nameniti več časa tudi problematiki, povezani z zdravstvenim stanjem 
širše populacije, s poudarkom na duševnem zdravju (Lea, 2020). 
Covid-19 je drastično vplival na trg dela, prav tako je prinesel celo vrsto izzivov, s katerimi so 
se države prvič spopadle. Država je morala poskrbeti za celotno prebivalstvo, hkrati se je 
spoprijemala s hudimi obremenitvami v zdravstvenem sektorju, poleg tega je morala poskrbeti, 
da se gospodarstvo ni povsem ustavilo. Poudarila bi predvsem dejstvo, da je zdravstvo trenutno 
močno na udaru. Poleg skrbi za covidne bolnike morajo opravljati tudi delo na področju drugih 
bolezni. Zmanjšan obseg preventivnih storitev bo imel dolgoročne posledice za prebivalstvo 
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(manj odkritih rakavih obolenj ipd.). Zdravstvo je tako na hudi preizkušnji, z nič kaj pozitivnimi 
obeti za prihodnost, predvsem z vidika duševnih bolezni, ki so v trenutnih razmerah v razmahu, 
kar pomeni, da bomo imeli v prihodnosti bistveno več težav z duševnim zdravjem. Od nasilja 
do depresije, težave z alkoholom in drogami, razmah kroničnih bolezni, vse to niso dobre 
novice za naš zdravstveni sistem. Poleg tega v prihodnosti državo čakajo izzivi v gospodarstvu, 
saj bo stopnja brezposelnosti zelo visoka in ga bo treba na neki način ponovno zagnati. Veliki 
izzivi, vprašanje pa je, ali jim bomo kot država in družba kos (Evans in Dromey, 2020). 
Poudariti je treba tudi, da imajo mladi iskalci zaposlitve velike težave v življenju na dolgi rok, 
če ne dobijo prve zaposlitve. Na kratki rok je nezmožnost dobiti zaposlitev uničujoča za 
posameznika in njegovo psihično stanje. Toda avtorja sta opozorila predvsem na dolgoročne 
posledice za družbo in državo, zato sta tudi poimenovala to generacijo izgubljena generacija. 
Obdobje, v katerem so mladi, je najbolj občutljivo obdobje, saj takrat razvijajo svoj značaj in 
identiteto, zato lahko zelo negativno vpliva na njihov razvoj pozneje v življenju. Poleg vseh 
zdravstvenih težav, ki jih lahko pestijo, sta avtorja našla povezavo tudi na področju plač. Osebe, 
ki so bile dalj časa brezposelne ali so iskale zaposlitev, imajo za 2 do 8 odstotkov nižjo plačo v 
primerjavi z mladimi, ki niso nikoli občutili brezposelnosti oziroma niso dolgo iskali prve 
zaposlitve. Zanimiv je tudi podatek, da je pri mladih z zdravstvenimi težavami večje tveganje, 
da bodo brezposelni, s tem pa se začne začarani krog, saj se ravno s tem, da so dolgotrajno 
brezposelni, še povečajo možnosti za duševne in druge zdravstvene težave (Tamesberger in 
Bacher, 2020). 
Dandanes mladi težko pridejo do prve zaposlitve. Na trgu dela je pred njimi mnogo ovir, 
nedvomno pa je pandemija njihov položaj še poslabšala. Če so imeli težave že prej, jih po 
pandemiji potemtakem čakajo še večje težave pri prvi zaposlitvi. Covid je mnogo ljudi spravil 
v nezavidljiv položaj, toda dejstvo je, da bodo posledice pandemije na dolgi rok najbolj občutili 
ravno mladi, saj priložnosti na trgu dela zlepa ne bodo dobili. 
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6 EMPIRIČNI DEL 
 
Med pisanjem diplomske naloge sem morala spremeniti empirični del zaradi izbruha novega 
koronavirusa. Sprva sem nameravala raziskati in opraviti intervjuje predvsem v zdravstvu 
(zlasti medicinske sestre), toda ker je to sektor, ki je bil med epidemijo najbolj izpostavljen in 
pod največjimi pritiski, sem se odločila, da se bom raje posvetila področju šolstva in pedagoške 
fakultete. Zdelo se mi je smiselno prikazati, kaj si študenti mislijo o samem programu, kako oni 
dojemajo svojo vlogo v šolskem sistemu, predvsem pa me je zanimal vidik, kako težko se mladi 
iskalci prve zaposlitve vključujejo na trg dela. 
Kot sem v nalogi že prikazala, imajo mladi težave pri vstopu na trg dela oziroma težko dobijo 
priložnost. Študenti družboslovja imajo prav tako težave pri vstopu na trg dela, toda v veliki 
večini imajo več možnosti, saj so fleksibilni in se prilagajajo potrebam trga, ravno tako s svojo 
izobrazbo lahko konkurirajo na drugih področjih, se pravi, da niso vezani zgolj na svojo stroko, 
ampak lahko iščejo ponudbe tudi zunaj svojega področja. Prav zato sem si izbrala študente 
pedagoške fakultete, ti imajo namreč zelo ozek prostor na trgu dela. Če so to bodoči učitelji na 
osnovnih in profesorji na srednjih šolah, imajo bistveno otežene možnosti pri prvi zaposlitvi, 
kajti dejstvo je, da je zanje veliko manj delovnih mest, pa tudi fluktuacija je drugačna kot na 
primer v ekonomskem ali katerem drugem sektorju. Učitelji in profesorji se vsako leto ne 
upokojujejo, se pravi, da imajo mladi iskalci zaposlitve res malo prostora oziroma priložnosti 
za delovanje na svojem področju. 
Kot sem napisala v teoretičnem delu, me je zanimal ravno ta vidik našega šolskega sistema, 
namreč, ali naš šolski sistem zadovoljuje dejanske potrebe trga ali pa samo množično proizvaja 
izobražene ljudi. Prav tako so me zanimali odgovori intervjuvancev in njihov pogled na šolski 




6.1 ANALIZA ANKET 
 
Z anketami sem želela pridobiti čim večji vzorec in s tem čim širši vpogled v položaj mladih, 
kako dojemajo situacijo na trgu dela oziroma kakšne frustracije so sami doživljali med iskanjem 
prve zaposlitve. Pri vzorcu sem najprej razdelila sodelujoče v skupini zaposlenih in 
brezposelnih, saj se razlikujeta v tem, kako se brezposelni soočajo s stisko, ker ne dobijo 
zaposlitve, v današnjem času in kako so se zdaj zaposleni s to stisko soočali v preteklosti. Pri 
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brezposelnih sem želela izvedeti, kaj pričakujejo od trga dela oziroma s kakšnimi težavami se 
srečujejo pri iskanju zaposlitve, prav tako me je zanimalo, kako brezposelnost vpliva na njihovo 
psihično stanje in na njihovo kvaliteto življenja. Precejšnjo pozornost sem namenila tudi 
podatkom, koliko časa so brezposelne osebe že brez zaposlitve in kako to vpliva na njihovo 
nadaljnje iskanje zaposlitve ter koliko frustracij in apatije jim je povzročil njihov položaj. 
Nisem pa pozabila niti na še šolajoče se osebe, ker se mladi že med šolanjem srečujejo s pritiski 
medijev in okolja glede zaposlovanja, kar jim povzroča nelagodje ob misli nanj. 
Sodelujoče v anketi sem razdelila v tri kategorije na podlagi tega, ali so zaposleni, nezaposleni 
ali še študirajo ter se pripravljajo na vstop na trg dela. Pri vseh me je zanimalo predvsem, s 
kakšnimi težavami so se anketiranci spoprijemali, saj je bilo to temeljno vprašanje pri vseh treh 
skupinah. Glede na to, da se kategorije med seboj razlikujejo, so tudi odgovori glede težav 
različni, a po drugi strani dokaj podobni, saj vsi vstopajo na isti trg dela, zato se mi je zdelo 
smiselno, da sem jih med seboj primerjala in povezala. Poudarek v vsaki skupini je bil na tem, 
s kakšno stisko so se, če so se, anketiranci soočali. 
V anketi so me zanimali tudi demografski podatki, kot so spol, starost, ki se mi zdi bistveno 
pomembna, in regija, nato so sledila vprašanja za vsako kategorijo posebej. V času zbiranja 
informacij je bilo udeleženih 131 naključnih anketirancev iz različnih regij po Sloveniji. V 
anketi je sodelovalo več oseb ženskega spola (60 odstotkov). Po regijah sem največ odgovorov 
prejela iz osrednjeslovenske, iz te je bilo kar 63 odstotkov anketirancev, sledita ji gorenjska s 
15 odstotki in nato pomurska regija z 9 odstotki, manjši delež sodelujočih pa je bil iz vseh 
drugih regij. Največ anketirancev je bilo iz starostne skupine od 21 do 30 let, s 64-odstotnim 
deležem, sledi kategorija od 31 do 40 let z 20 odstotki, najmanj, le osem odstotkov, pa jih je 
bilo iz starostnih skupin do 20 in nad 40 let. Največji delež anketirancev je imel srednješolsko 
(45 odstotkov) ali visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo (42 odstotkov). Z 11 odstotki so 
jim sledili taki z magisterijem, le odstotek pa je bilo sodelujočih z osnovnošolsko izobrazbo. 
Glede statusa zaposlitve so bili deleži anketirancev izenačeni, najmanj jih je bilo v kategoriji 
brezposelnih. Podatki, ki sem jih pridobila z anketo, so bili pričakovani glede na trenutne 
razmere na trgu dela, vsekakor pa je nanje vplivalo tudi dejstvo, da se je med pisanjem 
diplomske naloge pojavil koronavirus. Glede na to, da sem anketo izvajala ravno v času virusa, 
sem pričakovala višji delež brezposelnih, saj je epidemija ohromila gospodarstvo, zaradi česar 
se je zmanjšala ponudba delovnih mest. Pričakujem pa, da bo v prihodnosti situacija še bistveno 
težja, ker se bodo razmere na trgu dela zaostrile. Opozorila bi tudi na neizpodbitno dejstvo, da 
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so imeli mladi že v obdobju gospodarskega razcveta težave pri vstopanju na trg dela oziroma 
pri iskanju priložnosti, epidemija covida-19 pa bo njihove možnosti še okrnila, ker bo ponudbe 
dela manj. Če bo v podjetjih prišlo do odpuščanja, bodo ravno mladi prvi, ki bodo odpuščeni. 
V primeru, da se bo v prihodnosti proizvodnja povečala, pa bodo imele prednost osebe, ki so 
bile na čakanju, in ne mladi. 
Največ anketirancev je bilo še šolajočih se. Ta podatek me je zelo zainteresiral, saj me zanima 
njihov pogled na situacijo, predvsem pa, kaj pričakujejo pri vstopu na trg dela ter ali imajo 
kakršnekoli strahove, povezane z iskanjem zaposlitve. Ravno oni so kategorija, ki je bila v 
diplomski nalogi glavna tema, zanimalo me je namreč, kako se bodo spoprijeli z nastalo 
situacijo na trgu dela, ali bodo sploh iskali zaposlitev v svoji stroki ter kakšne pritiske doživljajo 
že med študijem. Med drugim je velika težava v tem, da mladi veliko časa posvetijo študiju in 
se težko poleg tega lotevajo priložnostnih del, da bi že med šolanjem pridobili praktične 
kompetence. Tako med študijem pridobijo zgolj teoretične izkušnje, praktičnih pa skoraj nič. 
Te lahko pridobijo zgolj pri praksi, toda na univerzitetnih programih je praksi namenjenih zelo 
malo obveznih ur, ponavadi v zadnjem letniku. 
Velik problem je tudi pri mladih podjetnikih. To je skupina, v kateri jih veliko obupa že na 
začetku poti, saj ne morejo pridobiti praktičnih izkušenj oziroma kakršnihkoli izkušenj, ki bi 
jim pomagale pri vodenju podjetja. Tako lahko mladi, ki imajo potencial, zaradi premalo znanja 
izgubijo priložnost, pa čeprav imajo veliko potenciala, predvsem pa bi na trg prinesli novosti. 
Anketa je bila izdelana za osebe na slovenskem trgu dela. Zbiranje podatkov je potekalo od 22. 
do 27. junija 2020. 
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Z analizo ankete sem prišla do zanimivih podatkov med zaposlenimi in še šolajočimi se 
anketiranci. Kot je razvidno iz slike 6.1, le 58 odstotkov zaposlenih dela v stroki, za katero so 
se šolali. 
Med še šolajočimi se anketiranci pa je bilo kar 67 odstotkov takih (slika 6.2), ki bodo prvo 
zaposlitev iskali tudi zunaj svoje stroke. Po podatkih sodeč, izobrazba oziroma pridobljeno 
znanje v stroki nista bila edini razlog, da ne delajo na svojem področju. Vedno več mladih se 
odloča, da bodo pot do zaposlitve iskali zunaj stroke, saj vedo, da je trg nasičen z brezposelnimi 
na njihovemu področju, ki pa imajo nekaj več praktičnih izkušenj. Razlog za iskanje zaposlitve 
zunaj stroke je predvsem življenjski standard, se pravi, da bodo taki posamezniki iskali 
zaposlitev na vseh področjih. Mladi ne glede na izobrazbo torej iščejo zaposlitev tudi zunaj 
stroke, saj na svojem področju velikokrat ne izpolnjujejo pogojev delodajalcev. 
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Medtem ko veliko brezposelnih ne izpolnjuje pogojev delodajalcev, pa se zaposleni 
spoprijemajo z drugačnimi težavami. Na svojem delovnem mestu ugotavljajo, da njihov 
potencial ni izkoriščen v celoti (slika 6.3). Menijo, da je povprečna izkoriščenost potenciala na 
delovnem mestu 60-odstotna. Ta podatek ni spodbuden, saj zaposleni ne morejo izkoristiti 
svojega celotnega potenciala in posledično lahko zapadejo v negativno rutino. Zaradi 
neizkoriščenosti potenciala lahko redno zaposlene osebe iščejo nove priložnosti tudi v drugih 
strokah v želji po pripadnosti v podjetju. V želji po iskanju pripadnosti in po potrjevanju svojega 
znanja lahko doživljajo stiske, kar nanje vpliva negativno. Delodajalci in nadrejeni v veliki 
večini zaposlenim ne dajo prave priložnosti, da bi se izkazali in pokazali vse svoje znanje in 
veščine. To ne velja samo za zaposlene, ki so v podjetju že dalj časa, temveč tudi za mlade 
začetnike, ki so kot na novo zaposleni opazili nekatere težave ali priložnost za izboljšave v 
procesu dela. Zaradi negativnosti, ki jo občutijo ob misli, da morajo svetovati nadrejenemu o 
spremembah, to raje zadržijo zase, saj se bojijo reakcije in negativnih kritik. 
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Kot je razvidno iz slike 6.4, je med mladimi izrazito opaziti, da jim že sama situacija na trgu 
dela vzbuja hude notranje stiske in frustracije. V povprečju namreč frustracije doživlja kar 52 
odstotkov mladih. Ta podatek je skrb vzbujajoč, saj se šolajoči se zavedajo, kako resne so 
razmere na trgu dela, kar posledično vpliva na njihovo psihično stanje. Tudi osebe, ki so že 
zaposlene, so pred svojo prvo zaposlitvijo ravno tako občutile podobne stiske. Trg dela se skozi 
leta ni bistveno spremenil, glede na to, da iz podatkov vidimo, da tako redno zaposleni kot tudi 
šolajoči se (slika 6.4) poročajo o hudem psihičnem pritisku ob misli na iskanje prve zaposlitve. 
Kar pomeni, da trg dela še vedno ne daje priložnosti mladim in jih potiska na rob obupa. Že v 
teoretičnem delu naloge sem omenila, da imajo mladi iskalci zaposlitve velike težave pri iskanju 
zaposlitve in posledično doživljajo hude notranje stiske in frustracije, in analiza ankete (sliki 
6.4 in 6.5) je pokazala ravno to. Dejstvo je, da vsi iskalci zaposlitve v Sloveniji doživljajo 
negativne občutke pri vstopu na trg dela. 
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Redno zaposleni so se na začetku iskanja zaposlitve soočali s težavami, da niso dobili 
priložnosti ali pa jih delodajalci zaradi let niso jemali resno. Kar 43 odstotkov zaposlenih, kot 
je razvidno iz slike 6.6, pa se je soočalo z drugimi težavami, med njimi so prevelike ambicije, 
pomanjkanje izkušenj in prevelika konkurenca za želeno delovno mesto. Kot sem v diplomski 
nalogi že omenila, je največji problem pri mladih, da nimajo izkušenj, želenih pri delodajalcu. 
Toda kako naj bi mladi iskalci zaposlitve sploh pridobili potrebne izkušnje in kompetence, če 
ne dobijo priložnosti? Težko. Ravno tako so še šolajoči se anketiranci poudarili, da pričakujejo 
težave pri iskanju prve zaposlitve, saj nimajo delovnih izkušenj in delovne dobe, opozorili pa 
so tudi, da nimajo praktičnih izkušenj na svojem področju. Po njihovem mnenju bodo ravno ti 
razlogi bistveni, da ne bodo dobili priložnosti. Tukaj nastane ključni problem za mlade 
generacije. Glede na to, da delodajalci iščejo mlade ljudi z izkušnjami, mladi pa jih ne morejo 
pridobiti, ker jih delodajalci ne zaposlujejo, se vrtijo v začaranem krogu. Še večji problem imajo 
mladi v bolj specifičnih strokah, kot je na primer šolstvo. Študente pedagoške fakultete čaka 
bistveno bolj oviran vstop na trg dela. Kljub temu da imajo veliko praktičnih izkušenj, ki jih 
pridobijo med prakso na fakulteti, težje vstopajo na trg dela, kajti učitelji in profesorji se vsako 
leto ne upokojujejo. Ti mladi bodo doživljali še bistveno večjo stisko, če bodo iskali zaposlitev 
v svoji stroki v domovini. 
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Glede na podatke iz slike 6.8 sklepam, da so redno zaposleni predvidoma potrebovali največ 
šest mesecev do pridobitve zaposlitve. Če se navežem na teoretični del diplomske naloge, so 
zaposleni po šestih mesecih brezposelnosti začeli doživljati melanholijo in apatičnost, pri tem 
pa je upadlo zanimanje za zaposlovanje. Sodeč po grafu o brezposelnih (slika 6.7) in njihovem 
obdobju, ko niso dobili zaposlitve, veliko mladih ne najde zaposlitve zaradi različnih razlogov. 
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Po drugem vprašanju v anketi, ki je zadevalo razloge, da ne najdejo zaposlitve, vidimo, kateri 
so glavni: preveč brezposelnih in premalo delovnih mest (prevelika konkurenca), psihični 
pritiski (depresija, tesnoba, frustracija), brezup (zavrnitev), ekonomske težave ter zahteve 
delodajalcev po določenih izkušnjah, ki jih niso imeli možnosti pridobiti med izobraževanjem. 
Skrb vzbujajoče je dejstvo, da so vsi brezposelni navajali kot glavne razloge za svojo 
brezposelnost premalo delovnih mest na njihovem področju, prevelike pričakovane 
kompetence za mladega iskalca zaposlitve, med razlogi pa je bil tudi ta, da v večini primerov 
delodajalci kandidatov po razgovoru ne kontaktirajo več (čeprav kandidat ni bil izbran, ga je 
delodajalec po zakonu o tem dolžan obvestiti), zaradi česar se počutijo še bolj razvrednotene in 
neuspešne. Kot glavni razlog za svojo brezposelnost so navajali, da za njihovo stopnjo 
izobrazbe ni dovolj delovnih mest. V prihodnjih letih se bo ta razlika samo še povečevala, kar 
je velik problem ne samo za trg dela, ampak tudi za mlade posameznike, saj nezmožnost dobiti 
delo v doglednem roku (do šest mesecev po zaključku šolanja) negativno vpliva na njihovo 
življenje, posledično pa doživljajo hude notranje stiske. Zaradi težav pri vstopu na trg dela 
veliko mladih išče priložnost v tujini, kar je za državo hud udarec, saj je beg možganov velik, 
kar pomeni, da sposobni ljudje odhajajo iz države. 
 
 








Nezmožnost dobiti zaposlitev negativno vpliva na vsakega posameznika. Kot vidimo iz 
naslednjih dveh grafov (sliki 6.9 in 6.10), so med iskanjem službe vsi doživljali hude frustracije 
in melanholijo. Frustracijo je doživljalo 92 odstotkov iskalcev zaposlitve, melanholijo pa 81 
odstotkov. Iz obeh grafov je jasno razvidno, da je več kot 80 odstotkov ljudi v hudi stiski pri 
iskanju prve zaposlitve. To vpliva na njihovo življenje, med drugim na psihično stanje. Take 
stiske človeka lahko pahnejo v skrajnosti, kot so alkoholizem in droge, ali pa ga pripravijo do 
dejanj, pri katerih ne razmišlja o posledicah (npr. samomor ali delo na črno). Tako si lahko mlad 
perspektiven človek uniči življenje, saj v želji po denarju posega po hitrih nelegalnih zaslužkih, 
kar ga odpelje v svet kriminala. Naj se navežem na sliko 6.7, ki jasno kaže, da ljudje po približno 
štirih mesecih iskanja zaposlitve začnejo doživljati melanholijo, saj jih situacija potisne v obup. 
Posledica tega je, da izgubijo tudi voljo za iskanje zaposlitve. Nezmožnost dobiti prvo 
zaposlitev vpliva na posameznika na drugih življenjskih poteh. Tako si mlad človek zaradi 
stiske ne more urediti življenja, predvsem si ne more ustvariti družine ali si postaviti 
dolgoročnih življenjskih ciljev, saj si finančno ni zmožen zagotoviti določenega standarda. 
Ravno tako ga ta stiska potisne na družbeni rob, da se začne izolirati od družine in prijateljev, 
posledično pa ga lahko pripelje do raznih duševnih ali psihičnih težav. 
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Slika 6.11 Stopnja, po kateri doživljate brezposelnost NEGATIVNO in vpliva na kvaliteto življenja (postajate 





Kot sem omenila že pri prejšnjih tabelah, slika 6.11 samo potrjuje moje začetne ugotovitve. 
Razvidno je, da sama brezposelnost zelo negativno vpliva na posameznika in njegovo kvaliteto 
življenja. Kar 90 odstotkov anketirancev je poročalo, da so razdražljivi in napeti, njihova 
kvaliteta življenja pa je slaba. Posledica tega je, da so melanholični, nimajo volje do življenja, 
prenehajo se ukvarjati z raznimi aktivnostmi in obupajo sami nad sabo. 
Po analizi odgovorov vseh anketirancev sem prišla do zaključka, da so vse tri kategorije, torej 
brezposelni, zaposleni in šolajoči se, opažale podobno močne frustracije in stiske pri iskanju 
zaposlitve oziroma zaradi situacije na trgu dela. Zaposleni so doživljali hudo stisko, preden so 
dobili prvo zaposlitev, šolajoči se se zavedajo situacije na trgu dela ter jih sama misel na iskanje 
prve zaposlitve frustrira in povzroča notranje boje. Brezposelni pa so tista skupina, ki stiske 
doživlja najhuje, če sklepam po grafih, so na neki točki že rahlo obupali nad zaposlitvijo 
oziroma postajajo melanholični, smisel življenja se jim izmika. Tukaj se je treba vprašati, kaj 
počnejo šolske institucije, če je toliko mladih, ki ne dobijo priložnosti oziroma se bodo morali 
za prvo zaposlitev pošteno potruditi – dandanes nihče brez zvez in poznanstev ne more povsem 
izključiti dejstva, da bo na neki točki določeno obdobje očitno brezposeln, saj zaradi svoje 







V študiji raziskovanja z intervjuji je sodelovalo pet intervjuvancev, vsi študenti pedagoške 
fakultete. V vzorcu sta bili dve osebi moškega spola in tri osebe ženskega spola. Med intervjuji 
sem opazila, da imajo pravzaprav vsi študenti enako poslanstvo oziroma da so se za svoje 
področje odločili, ker imajo občutek, da bodo tako prispevali k družbi. Čutijo poslanstvo pri 
oblikovanju razvoja mladih umov in naslednjih generacij. Večinoma so si izbrali ta poklic, ker 
menijo, da bodo kot vzgojitelji oziroma učitelji otrokom in mladostnikom pomagali se razviti 
v dostojno odraslo osebo. Želijo jih usmerjati, predvsem pa jim pomagati razvijati njihove 
sposobnosti in jim pokazati, na katerih področjih so zelo uspešni in na katerih malo manj. Želijo 
razvijati njihove potenciale, saj je vsak posameznik po svoje poseben in ima lastnosti, ki jih 
drugi nimajo. 
Na vprašanje, zakaj so se odločili za to stroko, so intervjuvanci odgovarjali podobno. Predvsem 
jih veseli delo z otroki in mladostniki, nekateri prihajajo iz družin, v katerih so starši prav tako 
učitelji, in jih že od malega veseli to področje. Presenetljiva pa sta bila dva odgovora: 
intervjuvanca sta že končala drug študij (na ekonomski in pravni fakulteti) in nato ugotovila, 
da ju dejansko osrečuje delo z otroki in mladostniki, zato sta spremenila področje in nadaljevala 
študij na pedagoški fakulteti. Poudarili so tudi, da so bili sami v šolskem sistemu velikokrat 
napačno dojeti in so se v to stroko med drugim podali zaradi problematičnih otrok, saj jim želijo 
pomagati pri razvijanju njihove identitete in sposobnosti. 
Vsi intervjuvanci so se potemtakem odločili za pedagoški poklic zaradi nekega višjega 
poslanstva, predvsem pa, da bi pomagali mladim generacijam pri njihovem razvoju. Zanimivo 
je tudi, da so kar štirje od petih intervjuvancev že našli priložnost v svoji stroki in delajo v šoli 
ali vrtcu. Povedali so, da so na te priložnosti naleteli precej naključno pri praktičnem 
usposabljanju. Nekateri so odšli na pedagoško fakulteto zaradi potreb na delovnem mestu, saj 
njihovo delovno mesto v šolstvu zahteva določeno stopnjo izobrazbe. Poudarili so, da se na 
nižji stopnji (vrtec) išče veliko večja kapaciteta ljudi kot v osnovnih in srednjih šolah. Dejstvo 
je tudi, da so do priložnosti prišli prek staršev, saj delujejo v isti stroki in so jim pomagali priti 
v ta sektor. Intervjuvanci so glede iskanja zaposlitve izpostavili, da jih iskanje zaposlitve dela 
tesnobne. Posebej so opozorili na dejstvo, da imajo med študijem veliko obvezne prakse in 




Odgovori pa so bili precej drugačni, kar zadeva program študija ter perspektivo in razvoj, ki 
jim ga omogoča. Glede na to, da se šolski sistem ni bistveno spremenil, če gledamo 
generacijsko, se tudi ni bistveno spremenil poudarek na študiju. Že res, da jim da neko 
perspektivo in predstavo o delovanju šolskega sistema. Veliko odgovorov je bilo enakih, in 
sicer, da je pri študiju premalo poudarka na razvojni psihologiji otrok oz. ni toliko poudarka na 
otrokih in mladostnikih, ampak na jedrnih predmetih, kot sta kemija in biologija. Izpostavili pa 
so, da je večji poudarek na praksi v višjih letnikih, kar dojemajo kot pozitivno in spodbudno. 
Enotni so bili tudi v tem, da jim na neki način fakulteta omogoča razvoj, toda veliko več so 
odnesli od praktičnega usposabljanja, saj so tam prišli v stik z otroki in najstniki ter dejansko 
izkustveno spoznali, kako stvari potekajo v praksi, kako naj vzbudijo zanimanje pri mladih upih 
in kako jih usmerjati. Opozorila bi na zanimiv odgovor intervjuvanca, ki je trdil, da fakulteta 
omogoča veliko teorije, pozablja pa na prakso. Dejal je, da so si otroci tako različni, da jim 
teorija ne bo veliko pomagala v praksi, saj se vsak otrok ali mladostnik odziva na stvari drugače, 
in kar je zapisano v knjigah, v večini primerov v današnjih časih mladim generacijam ne 
pomaga veliko. Drugi intervjuvanec pa je povedal, da bi si želel več predmetov na temo razvoja 
otrok in psihologije, saj so to predmeti, ki jim v praksi zelo pomagajo. Poznavanje teh področij 
jim omogoči, da hitro opazijo težave pri otrocih, predvsem pa jim nato lahko učinkovito 
pomagajo, recimo, kako problematične otroke stimulirati in jim predstaviti šolo kot nekaj 
dobrega, ne pa kot nekaj slabega, kar v njih vzbuja frustracije. 
Glede na to, da jih pri študiju čaka obvezna praksa, intervjuvanci upajo, da bodo na ta način 
dobili priložnost oz. da se jim bo kakšna priložnost za zaposlitev ponudila med opravljanjem 
prakse. Povedali so, da sicer čutijo pritisk, vendar ne vedo, kaj bo prinesla prihodnost, upajo 
pa, da ko se bodo podali na pot iskanja zaposlitve, bodo dobili odskočno desko. Kar zadeva 
prakso, so s trenutno situacijo zadovoljni, saj jim fakulteta omogoča veliko praktičnega 
usposabljanja, poleg tega na svojem področju v prostem času delujejo precej aktivno in so 
vključeni v razne dejavnosti, povezane z otroki in mladostniki, zato so optimistični glede tega, 
da si bodo morda sami poiskali priložnost za zaposlitev. V večini primerov so precej proaktivni, 
s čimer si na neki način izboljšujejo položaj pri vstopu na trg dela. Izpostavili so, da je potrebno 
veliko lastne pobude in delovanja v prostem času, da se lahko izkažejo. 
Po poglobljeni analizi intervjujev sem ugotovila, da študenti pri izvedbi študija opozarjajo na 
zelo podobne stvari. Poudarili so predvsem, da je program študija že leta enak, se pravi 
bistvenih sprememb ni bilo, nobene modernizacije oz. izboljšav, ki bi izvirale iz realnih potreb, 
kar je problem, saj živimo v času, ko se stvari hitro spreminjajo, in študijski programi bi temu 
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morali slediti. Dejali so, da bi si želeli kak nov pristop oziroma predmet, ki bi jim omogočal 
razvoj in napredek s poučevanjem otrok prek različnih tehnološko bolj razvitih mehanizmov. 
Menijo, da bi moral biti večji poudarek na razvoju otroka, njegovi osebni rasti, in manj na delih, 
ki pri praktičnem izvajanju poklica nimajo nobene teže. Prav tako so opozorili, da bi morali 
imeti več praktičnih izkušenj pri delu z otroki s posebnimi potrebami, pogrešajo torej večji 
poudarek na praktičnih izkušnjah razvojnega tipa. Ravno prek dela z njimi ugotavljajo, kako 
težavno jih je naučiti določene stvari oziroma jih vpeljati v klasični šolski sistem. Ne samo 
odrasli, dandanes imajo tudi otroci in najstniki tako duševne kot psihične težave ali pa imajo 
diagnosticirane različne posebne potrebe. Ti otroci in mladostniki potrebujejo veliko več 
pozornosti in drugačno obravnavo, se pravi, da morajo biti učitelji kompetentni in znati 
pristopiti na pravi način, da jim podajajo znanje na njim razumljiv način. Vsekakor je to 
področje premalo poudarjeno oz. se mu na fakulteti premalo posvečajo, kar na dolgi rok ni 
učinkovito, saj so to otroci, ki so lahko napačno obravnavani in bodo imeli tudi v prihodnosti 
večje težave. Glede na to, da so med praktičnim usposabljanjem naleteli na vedno več otrok in 
mladostnikov s takšnimi ali drugačnimi težavami, ugotavljajo, da bi na fakulteti morali uvesti 
nov predmet, povezan s tem, oziroma jih že med študijem pripraviti in jim podati prave 
kompetence, kako naj se tem otrokom ali mladostnikom približajo in jih pripravijo na življenje. 
Ker so otroci pri razvoju vedno bolj zahtevni, po miselnosti se razvijajo in napredujejo veliko 
hitreje kot otroci pred časom, je potrebno veliko več znanja in motivacije. Na vsakem koraku 
skušajo slediti otrokovemu znanju in napredku, kar zelo spodbuja njihovo vodstvo. 
Glede na to, da se šolski sistem z leti ni bistveno spremenil, so tudi intervjuvanci izpostavili 
neizpodbitno dejstvo, da je naš šolski sistem zastarel in bi potreboval korenite spremembe. Po 
njihovem mnenju je zgrešen že sam vpis na fakultete. Dijake ovrednotijo glede na točke, 
dosežene na maturi, in splošni učni uspeh, kar na neki način ni pošteno, saj nekdo, ki se je šolal 
v svoji stroki, ne bo sprejet na fakulteto iste stroke, če bo imel slabše rezultate. Tukaj bi 
opozorila, da ima večja populacija dijakov, ki obiskujejo srednjo vzgojiteljsko šolo, bistveno 
slabše možnosti pri vpisu na študij predšolske vzgoje, saj bo fakulteta dala prednost 
gimnazijcem. Gotovo gimnazija od dijakov zahteva veliko več časa, da usvojijo (splošno) 
znanje, toda vseeno ni pošteno, da dijaki, ki so se šolali na vzgojiteljski šoli in imajo sposobnosti 
in znanje, ki je specifične narave, potem na fakulteto niso sprejeti. Tu bi morala fakulteta 
omogočiti enake možnosti tako dijakom z vzgojiteljske srednje šole kot gimnazijcem. 
Prav je, da določene fakultete zahtevajo omejitve, gledajo splošni učni uspeh in točke, dosežene 
na maturi, toda v primeru pedagoške in podobnih specifičnih fakultet bi morali spremeniti 
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pogoje za vpis. Srednješolci bi vsaj tukaj morali imeti enake možnosti, saj imajo v primerjavi z 
gimnazijci tako praktično kot teoretično znanje.  
Ravno tu se kaže, da je naš sistem zastarel oziroma da fakultete gledajo, da zapolnijo prosta 
mesta, pri čemer v glavnem izbirajo na papirju najboljše dijake, kar je lahko dvorezno. 
»Dobra ocena« oz. sposobnost kvantitativnega pomnjenja dejstev in podatkov namreč ne 
pove nič o konkretnih kompetencah posameznika. Fakultete proizvajajo množico 
izobraženih ljudi, ki nato vstopajo na trg dela, ne da bi se zavedali, kaj trg dela sploh 
potrebuje oziroma kateri poklici so iskani. Intervjuvanci so opozorili na problematiko otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, toda vseeno se skozi leta še vedno ni nič 
spremenilo, kar je zastrašujoče. V osnovi se moramo vprašati, ali množično proizvajamo 
ljudi, ki bodo samo sledili, ali želimo imeti mlad kader, ki je ambiciozen, samostojen in na 
svojem področju vrhunski, v smislu, da stremi k napredku v družbi, ne samo vzdržuje 
obstoječe stanje. 
Med študijem je program oziroma način dela nekatere mlade spravil v hudo stisko. Sama 
izvedba dela, predvsem pa obveznosti in zahteve, ki so jih morali izpolnjevati, so jih potisnile 
v obup. Razmišljali so celo, da bi opustili študij, saj je od njih zahteval preveč, v vztrajanju niso 
videli smisla, tudi pri predavateljih so naleteli na gluha ušesa. Če ne bi dojemali svoje stroke 
kot življenjskega poslanstva oziroma jih delo ne bi tako veselilo, bi po vsej verjetnosti opustili 
študij, saj je bil pritisk prevelik. 
Poleg študija, ki jim na neki način odpira vrata, po drugi strani pa jih postavlja na preizkušnjo, 
preveliko za mlade posameznike, so intervjuvanci tudi opozorili, da mladi nimajo toliko 
priložnosti, kot jim je predstavljeno na začetku študijske poti. Vsaj kar zadeva službe v šolstvu. 
Resda veliko iščejo vsaj pomočnike vzgojitelja v vrtcih, toda v osnovnih in srednjih šolah je 
tega zelo malo, skorajda nič, saj se učitelji in profesorji vsako leto ne upokojujejo, se pravi, da 
bodo na svojo prvo priložnost lahko čakali tudi leta. Glede na to, da je šolstvo po plačnih 
razredih del javne uprave, ki plačilo usklajuje z državnim proračunom, za mlade to ni ravno 
perspektivno. Varčevalni ukrepi, odpuščanja (posledica je preobremenjenost preostalega 
kadra), omejevanje zaposlovanja ipd. V pedagoške ustanove je veliko težje priti, kot je 
predstavljeno, saj imajo na pedagoški fakulteti študenti res ozko linijo za vstop na trg dela. Pri 




Mladi že vrsto let opozarjajo na togost izobraževalnega sistema. Sistem sam po sebi 
funkcionira, toda funkcionira v smislu množičnega proizvajanja izobraženih mladih ljudi, ne 
pa dejansko kompetentnih in motiviranih posameznikov. Študenti so opozorili, da jim je 
fakulteta vzela veliko več motivacije, kot jim je je dala. Glede na to, da je veliko študentov na 
študijski poti zaradi težkih razmer skoraj obupalo in opustilo študij, ni čudno, da je toliko 
frustracij med mladimi po končanem študiju. Ravno po končanem študiju bi morali priti na trg 
dela polni ambicij in motivacije, ne pa da že pred vstopom nanj izgubljajo voljo in se nazadnje, 
po dlje časa trajajočem iskanju zaposlitve, pogosto sprijaznijo s »tistim, kar ostane«. 
Ravno zato bi šolski sistem potreboval korenite spremembe, saj se je tudi družba zelo 
spremenila. Otroci dandanes potrebujejo drugačno obravnavo in spodbudo, saj funkcionirajo 
na drugačen način. Stari prijemi ne ustrezajo več potrebam današnje družbe oziroma vzgajajo 
populacijo ljudi, ki nima ne perspektive ne motivacije in je zelo frustrirana. Tukaj se je smiselno 
vprašati, za koga deluje šolski sistem, za samega sebe ali za višje dobro. Ali torej šolski sistem 
deluje v smeri, da bo izšolal stabilne mlade ljudi, ki bodo prispevali k celotni družbi, ali 
zadovoljujejo zgolj potrebe vpisov, za mlade generacije pa jim je vseeno. 
Med analizo intervjujev sem opazila, da so intervjuvanci opozorili na nekaj, kar je postalo 
globalni problem. Vedno več je otrok z raznimi težavami, vedenjskimi, duševnimi, 
psihološkimi, na katere pa jih med izobraževanjem za pedagoški poklic ne pripravijo najbolje. 
Te težave se pojavljajo že v rani mladosti, in če jih ne prepoznajo in skušajo odpraviti oziroma 
če takim otrokom ne približajo šolskega sistema na način, ki ga oni razumejo, bodo imeli kot 
odrasli hude težave pri asimilaciji na trg dela in tudi sicer v življenju. Učitelji in profesorji so 
prvi, ki pridejo v stik z mladimi posamezniki, in ravno oni so tisti, ki naj bi jih usmerjali in 
vodili. 
Glede na to, da jih učijo o takšnih primerih zgolj skozi teorijo, ne pa tudi v praksi, ne smemo 
pozabiti na dejstvo, da imajo veliko stika z otroki z vedenjskimi ali pa duševnimi težavami. 
Ravno to so intervjuvanci izpostavili, saj si želijo delati s takimi otroci v praksi, ne pa jih 
spoznavati samo v teoriji. Bojijo se namreč, da se ne bi znali pravilno odzvati, če bi se jim to 
zgodilo na delovnem mestu, zato si želijo imeti prave kompetence oziroma pravi pristop pri 
takih posameznikih, da jim ne bi z nepravilnim ravnanjem naredili še večje škode. Dobra plat, 
ki so jo izpostavili, je, da jim fakulteta omogoča veliko prakse, kar pomeni, da se vsakodnevno 
srečujejo z otroki in mladostniki ter vidijo, kako odreagirati v določenih situacijah oziroma 
kakšen pristop ubrati. Poleg tega na praksi pridobijo veliko praktičnega in tehničnega znanja, 
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na primer pri ustvarjanju različnih igrač in gledaliških iger, kar jim pomaga pri vzbujanju 

























































Med pisanjem diplomske naloge sem prišla do več ugotovitev. Neizpodbitno dejstvo je, da je 
med mladimi zelo visoka stopnja frustracij in stisk. Analiza ankete je pokazala, da se večina 
mladih srečuje ali se je srečevala s težavami pri vstopu na trg dela, bodisi v obliki skrbi in 
frustracij bodisi v obliki eksistencialnih vprašanj. Veliko mladih ljudi sploh ne dela v svoji 
stroki, saj v želji po zaslužku sprejmejo prvo zaposlitev, ki se jim ponudi. Dandanes so mladi 
zelo iznajdljivi in iščejo svoje priložnosti na različne načine in v različnih strokah, toda vseeno 
je njihov vstop na trg dela otežen. Po eni strani zaradi stisk, ki jih doživljajo ob misli na prvo 
zaposlitev, po drugi zaradi razkoraka med ponudbo in povpraševanjem. To vpliva na njihovo 
dobrobit, se pravi, da je med mladimi visoka stopnja frustracij, kar je posledično zelo slabo za 
njihovo duševno zdravje. V anketi so anketiranci izrazili visoko stopnjo apatije, melanholije, 
občutka nemoči itd. Ne samo da so mladi v družbi podvrženi takšnim in drugačnim stiskam, 
ravno tako potrebe trga dela niso v celoti zadovoljene. V nekaterih strokah je delavcev preveč, 
v drugih pa premalo. Kljub zelo izobraženemu kadru je na trgu dela neravnovesje, poleg tega 
imamo del družbe, ki je pod tako hudimi pritiski, da na dolgi rok to lahko vodi v hude psihične 
ali duševne bolezni. Žalosten podatek je, da imamo veliko mladih, ki so zelo sposobni, pa 
vendar zlepa ne dobijo priložnosti zaradi mladosti, predvsem pa zaradi neizkušenosti na svojem 
področju dela. V intervjujih je bilo jasno videti, da točno določeno usmerjene osebe zelo težko 
najdejo prvo zaposlitev, saj je trg dela zanje premajhen, usklajevanje med izobraževalnim 
sistemom in trgom dela pa nerealizirano. Fluktuacija zaposlenih je nizka. Za izboljšanje stanja 
bi bilo treba uvesti korenite strateške rešitve, in sicer pri sodelovanju med izobraževalnimi 
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Q2 ‒ Starost 
 
 do 20 let 
 od 20 do 30 let 
 od 30 do 40 let 
 nad 40 let 
 
 
























Q5 ‒ Status 
 





IF (1) Q5 = [3] (brezposeln/a) 





IF (1) Q5 = [3] (brezposeln/a) 
Q7 ‒ Na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (»zelo velike«) označite, v kolikšni meri imate kot mladi iskalec 
zaposlitve težave pri vstopu na trg dela. 
 
 





IF (1) Q5 = [3] (brezposeln/a) 







IF (1) Q5 = [3] (brezposeln/a) 
Q9 ‒ Na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (»zelo močno«) označite, v kolikšni meri ste med iskanjem 
zaposlitve doživljali hude notranje stiske. 
 
 





IF (1) Q5 = [3] (brezposeln/a) 
Q10 ‒ Na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (»zelo močno«) označite, v kolikšni meri ste med iskanjem 
zaposlitve doživljali melanholijo. 
 
 













Q11 ‒ Na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (»zelo močno«) označite, v kolikšni meri ste med iskanjem 
zaposlitve doživljali frustracijo. 
 
 





IF (1) Q5 = [3] (brezposeln/a) 




IF (1) Q5 = [3] (brezposeln/a) 
Q13 ‒ Na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (» zelo močno«) označite, v kolikšni meri brezposelnost 
NEGATIVNO vpliva na kvaliteto vašega življenja (postajate razdražljivi, napeti …) 
 
 





IF (2) Q5 = [2] (zaposlen/a) 






IF (2) Q5 = [2] (zaposlen/a) 
IF (3) Q14 = [2] (ne) 




IF (2) Q5 = [2] (zaposlen/a) 
Q16 ‒ Na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (» zelo«) označite, v kolikšni meri ste imeli kot mladi iskalec 
zaposlitve težave pri vstopu na trg dela. 
 
 





IF (2) Q5 = [2] (zaposlen/a) 








 Nisem dobil/a priložnosti. 




IF (2) Q5 = [2] (zaposlen/a) 
IF (4) Q17 = [3] (drugo) 







IF (2) Q5 = [2] (zaposlen/a) 









IF (2) Q5 = [2] (zaposlen/a) 









IF (2) Q5 = [2] (zaposlen/a) 
Q21 ‒ V kolikšni meri, na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (»zelo močno«), ste pri iskanju zaposlitve 
doživljali negativna čustva? 
 
 






















IF (2) Q5 = [2] (zaposlen/a) 







IF (5) Q5 = [1] (se še šolam) 
Q24 ‒ Na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (» zelo«) označite, v kolikšni meri ste imeli kot mladi iskalec 
zaposlitve težave pri vstopu na trg dela. 
 
 





IF (5) Q5 = [1] (se še šolam) 






IF (5) Q5 = [1] (se še šolam) 
IF (6) Q25 = [1] (Da) 







IF (5) Q5 = [1] (se še šolam) 
Q27 ‒ Na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (»da, zelo«) označite, v kolikšni meri vam misel na iskanje 











IF (5) Q5 = [1] (se še šolam) 
Q28 ‒ Na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (»ja, zelo«) označite, v kolikšni meri vas situacija na trgu dela 
(nezmožnost dobiti poklic v svoji stroki) vzbuja občutke tesnobe. 
 
 





IF (5) Q5 = [1] (se še šolam) 
Q29 ‒ Na lestvici od 1 (»sploh ne«) do 7 (»ja, zelo«) označite, v kolikšni meri vam situacija na trgu dela 
(nezmožnost dobiti poklic v svoji stroki) vzbuja občutke nemoči (vas frustrira). 
 
 





IF (5) Q5 = [1] (se še šolam) 
Q30 ‒ Na lestvici od 1 (»nimam možnosti«) do 7 (»zelo velike«) označite, v kolikšni meri menite, da imate 
zaradi višje izobrazbe več možnosti za dobro službo. 
 
 





IF (5) Q5 = [1] (se še šolam) 




IF (5) Q5 = [1] (se še šolam) 
Q32 ‒ Kje boste iskali prvo zaposlitev? 
 
 Samo v svoji stroki. 
 Katerokoli prosto delovno mesto, ki bi mi ustrezalo. 










Priloga B: INTERVJU 
 
Vprašanja za intervjuvance 
 
 Zakaj ste se odločili za vašo stroko/področje? 
 
 
 Se vam zdi, da boste težko dobili priložnost v vašem poklicu? 
 
 
 Vam program, ki ga obiskujete, omogoča razvoj in perspektivo? 
 
 
 Čutite stres in stisko ob misli na konec študija in iskanje zaposlitve? 
 
 
 Se vam zdi, da vam je študij povečal kreativo ali vas je dajal v kalup? 
 
 
 Vam študij omogoča in odpira veliko vrat ali vas daje v kalup? 
